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Pescie que los conservadores han pe-
dido la rebaja de, los aranceles, y sobre 
todo porque los conservadores lo pidie-
ron., se pretende que aquella medida 
sería «totalmente ineficaz para abaratar 
la vida. 
No se puede llevar mas lejos la pa-
sión de partido, ó mejor dicho, la pa-
sión contra un partido. 
• # 
Segnramente los señores Montoro, 
González Lanuza y de la Torriente, 
qne. fueron, no sabemos «i con algún 
otro, á pedir á Mr. Magoon la refor-
ma, no ignoran que el problema de 
abaratar la vida no se resuelve con solo 
rebajar las partidas del arancel de im-
portación referentes á los artículos "'e 
general consumo ; pero no ignoran tam-
poco, que ê a rebaja, empezando por la 
supresión de los recargos establecidos 
en 1904, facilitaría en grado muy 
aprecialble la solución de dicho pro-
blema. 
Esto aparte de que hay artículos de 
importación, como el café y el tasajo, 
cuyos derechos, muy elevados, son una 
de las causas determinantes de la 
carestía. 
Vnelve á lamentarse E l Comercio 
de que por efecto de la huelga "dejen 
de circular diariamente en la ciudad 
algunos miles de pesos," y pide que 
"ei más generoso" dé el primer paso 
para procurar, un buen arreglo. 
V<i- paso-se-Jia dado yn, y si ha sido 
infructuoso, es porque los directores de 
la ¡melga confían en que no han de 
faltarles a-hora los alientos y el apo-
yo (jjie hasta aquí han recibido de 
quiénes menos se podía esperar que fa-
voreciesen la causa de los huelguistas. 
Pero se acentúan los síntomás de 
cansancio—el artículo (k~' Ef~Comér-
ció es significativo á este respecto^ 
sin duda porque el sacrificio empieza 
á hacerse intolerable por lo prolonga-
do y por lo infructuoso. 
« « 
A propósito de la huelga, recibimos 
esta mañana el telegrama siguiente: 
Bayonne 12. 
DIARIO DE LA MAEINA 
Habana. 
Estudiados mercados detenidamen-
te por si fuese posible aumentar 10 por 
100, convénzome traería desastrosos 
efectos para nuestra industria, cuya 
producción mermaríase má-s de un 25 
por 100 para fábricas de Vuelta Aba-
jo, dejando casi anuladas las de Par-
tido. 
Tabacos Cuba empiezan ya á susti-
tuirse por otras procedencias. 
Continuación huelga es un mal, pe-
ro un mal irremediable mientras obre-
ros nc convénzanse que su petición 
per judica á todos. 
Doy voz alarma á obreros, fabrican-
tes y amantes país. > 
P E P m RODEIGUEZ. 
Están advertidos los obreros, los 
fabricantes y los amantes del país. 
Y lo están, además, los que sin ser 
obreros ni fabricantes de tabaco, han 
sido y son los principales causantes de 
la prolongación de la huelga. 
Y á propósito también del mismo 
asunto. 
Lean los huelguistas y sobre todo 
lea el Comité de la Huelga, la carta 
de dos tabaqueros que publicamos en 
otro lugar de este número. 
Se empieza á ver claro y á hablar 
alto. 
Lo que quiere decir que se acerca el 
término del conflicto, con daño de los 
que viven de la huelga y por la huel-
ga, pero con beneficio de 99 por cien-
to de los huelguistas, de los fabrican-
tes y del país. 
S I H Ü Í I M E 
A esto y no á otra cosa, se debe el 
rápido progreso del Colegio de Primera 
y Segunda enseñanza E l Ntño de Belén 
(Amistad 83). Allí se educa á la vez el 
organismo y el espíritu y pronto advier-
ten las familias los positivos resultados 
y grandes adelantos de sus niños. No hay 
vacaciones. 
Se nos han acercado nuevamente 
muy respetables vecinos de la calle de 
Lamparilla, quejándose de que no se 
disponga el riego diario d§ dicha ca-
lle. 
Es una de las vías más concurridas 
y de un tráñco inmenso de Carruajes, 
que producen nubes de polvo inso-
portables. 
Tengan en cuenta que es de rigor 
atender allí donde más se necesita y 
suplicamos á Mr. Black se fije en ello 
por ser muy justificada la queja. 
REVISTA DE AGRICETÜM 
El desoJiador aspecto que presenta-
ban en" general los feraces campos de 
Cuba hace quince dks, por consecuen-
cia de la extraordinariia seca que ha 
reinado, se ha convertido ya al hermo-
so estado de verdor que casi constante.-
mente lucen, habiendo brotado exube-
rante la vegetación que ha cubierto de 
hojas los árboles y de yerbas los po-
treros, así como estimulado el desa-
rrollo de todos los cultivos, debido to-
do al beneficioso influjo de las lluvias 
que se presentaron entre la segunda 
semana del mes próximo pasado, y que 
desde entonces se han venido generali-
zando y aumentando progresivamen-
te en intensidad hasta ser^muy abun-
dantes las que han caído en toda la 
República en la, semana última. 
Las turbonadas que han producido 
esa precipitación, no. han causado da-
ño con sus ráfagas de viento, ni con 
sus descargas eléctricas; y aunque en 
lalgunos lugares, entre los que se 
cuenta el Norte de la provincia de San-
ta Clana, ha aumentado bastante el 
caudal de los ríos, y en el S. O. de la 
provincia de Matanzas se formó una 
manga de viento, sin lluvia, el día 7; 
y el 6 hubo giranizadas en el término 
de Cifuentes; no tenemos noticias de 
que esos fenómenos hayan causado 
más perjuicios que desperfectos en al-
gunos árboles por la expresada "man-
ga" en el lugar en que ocurrió. 
La temperatura se ha sostenido muy 
elevada, sintiéndose en general calor 
muy sofocante, que sólo han mitiga-
do las lluvias en los días que ocurrie-
ron, sin que su benéfica influencia en 
ese sentido se extendiese á mas que 
á algunas horas de la noche, volvien-
do á subir la temperatura tan pronto 
como pasaban las primeras de la ma-
ñana. En esta capital ocurrió una ba-
jada repentina del termómetro (6o 
11° Fahrenheit) el día 5 al medio día, 
y de 7o (13°) á Im cuatro p. ra. diel 
9, debidas ambas ocurrencias al efec-
to de los buenos aguaceros que en 
esos días descargaron á las respectivas 
horas expresadas. 
De los ingenios que estaban molien-
do han terminado casi todos en la se-
mana última, contándose entre ellos el 
*4Tunicú"-XMJU 67,532 sacos de azúcar; 
continuándola todavía el Central "San-
ta Lucía", que como el "Boston", 
"Praston" y "Chaparra", que con-
cluyeron su caña hace pocos días, la 
tendrán que dar por terminada para 
mediados de este mes. - La continúan 
también aún los del término de Caba-
llas, no habiendo disminuido la gra-
duación del guarapo, que lo siguen ob-
teniendo de 12 grades Reaumé. En 
cuanto á la caña nueva y los retoños, 
en todas partes van tomando ya her-
moso aspecto, y adquiriendo buen de-
sarrollo, favorecidos por las lluvias y 
pcír los chapeos, aporques y demás cul-
tivos que se llevan á cabo con activi-
dad en todas partes, efectuándose al 
mismo tiempo siembras en las porcio-
nes de terreno que para ellas pudo 
prepararse en los meses pasados; y 
trabajando activamente los arados en 
la preparación para las de medio 
tiempo. 
El tiempo ha sido muy propicio pa-
ra el tabaco en la semana pasada; pues 
hallándose ya recolectada y seca toda 
la hoja que ha producido la cosecha 
última, con la* blandura, que le ha 
comunicado el alto grado higrométrko 
que han producido las abundantes llu-
vias, se ha continuado el empilona-
miento de la que aumentaba en los 
cujes, y se va generalizando la esco-
gida en todas partes. Queda muy po-
co tabaco por vender en el N. B. de 
la provincia de Santa Clara; y el re-
sultado de la cosecha, que como se ha 
dicho en revistas antericires, fué bas-
tante bueno en la provincia de Santa 
Clara, NO. del Camagüey y Manzani-
llo, dadas las condiciones del año, ñas 
informan que fué satisfactorio en el 
término de San Luís en la provincia 
^e San trago de Cuba. Los precios se 
sostienen sin variación. 
Han mejorado notablemente con las 
lluvias que los han beneficiado, los 
plantíos de frutos menores, aumen-
tando algo su produción; y al par que 
están germinando muy bien las siem-
bras que de ellas se han hecho recien-
temente, entre las que se cuentan mu-
chas de maiz, se sigue preparando pa-
ra hacer más; pero aún están esca-
sos y caros en todos los mercados de la 
República: sólo hay abundaneia ole 
frutas en Manzanillo y de naranjas en 
todas partes. 
Como con las lluvias se han cubier-
to de yerba nueva los potreros, y se 
han repuesto sus agotadas aguadas, va 
mejorando notablemente el estado del 
ganado del que sólo hay ya escasa 
mortandad entre las reses demasiado 
debilitadas por la pasada seca. Va de-
sapareciendo la plaga de garrapatas; y 
no hay noticias de más enfermedades 
actualmente, que alguno que otro ca-
so de carbunclo sintomático que ocu-
rren en los términos de Pinar del Río 
y Matanzas1. En el ganado de cerda 
no ocurre novedad; y tampoco en el 
caballar. 
Ya van produciendo las vacas al-
guna mayor cantidad de leche; y en 
las crías de aves de corral no ocurre 
novedad. 
Que cuenten con 5 6 6.000 pesos, en 
efectivo se les propone para socios de 
una acreditada casa de comercio, que de-
sea ampliar sus negocios, está en una de 
las mejores calles de la Habana, y tiene 
un magnífico local, con contrato largo. 
Informes el Administrador de este pe-
riódico. 
B A T U R R I L L O 
Leyendo la última Memoria del 
Hospital de San Lázaro, administrado 
por mi viejo amigo el Dr. Manuel F. 
Alfonso, llégase á la desconsoladora 
conclusión de que nada debe á la Re-
pública y á sus hombres, el benéfico 
Asilo; á no ser la asiduidad del Di-
rector y sus subalternos—mero cum-
plimiento del deber—y alguna que 
otra demostración de buen deseo por 
parte de su Junta de Patronos. 
En el fondo, solo obstáculos, iner-
cia, apatía del Ejecutivo, desidia le-
gislativa, trabas y demoras. 
Sin ir más lejos: el Dr. Alfonso 
consigna un detalle que debiera aver-
gonzar al primer Ayuntamiento de la 
isla, y que dá la medida de cómo elu-
den aquí el cumplimiento de sagradas 
obligaciones los poderosos. 
Cada municipalidad ha de satisfa-
cer una dieta de siete y medio pesos 
por sus enfermos pobres. Con más 
ó menos morosidad, todos cumplen. 
Pero el de la Habana, el más rico, el 
que «tiene un presupuesto tan grande 
como el de algunas naciones sobera-
nas, el que maneja y malgasta millo-
nes, siempre busca argumentos de le-
guleyo para eludir el pago. 
T es él quien aporta mayor contin-
gente de leprosos. 
San Lázaro no es del Municipio ha-
banero: es institución nacional. 
Fué fundado en el siglo X V I I por 
un don Pedro Alegre, totalmente olvi-
dado, totalmente desconocido de este 
pueblo cubano de ahora, de sus jasa-
das glorias despreocupado. 
A la cesión de terrenos de don Pe-
dro Alegre, se sumaron otras donacio-
nes piadosas. Legados varios, y por 
cierto no hechos por ateos y anarquis-
tas, sino por creyentes y acomodados, 
han elevado el capital del Estableci-
miento á cerca de un millón de pesos; 
cuya renta anual de 32 mil duros, per-
mite que, como en el año de 1906,. se 
hayan satisfecho todas las obligacio-
nes corrientes y parte de las atrasa-
daŝ  y haya quedado un remanente de 
cerca de cuatro mil, para el año ac-
tual. 
Y eso que será preciso declarar fa-
llidas crecidas cifras, por inutilidad 
de las gestiones practicadas para su 
cobro. 
Ciento tres desgraciados existentes 
e,n Enero último, reclaman de los Po-
deres Públicos un cambio radical en 
los procedimientos curativos ; eso que 
la ciencia moderna recomienda y que 
ya otros países han adoptado: el tras-
lado del Hospital á sitio más seco, de 
aires más puros, con su Colonia ane-
xa, y todos los medios terapéuticos 
y todas las medidas profilácticas que 
la experiencia recomienda. 
El blanco nativo viene pagando cre-
cido tributo al terrible mal. Mientras 
solo hay 11 negros, y solo 10 españolea 
y solo 13 chinos, 28 criollos blancos 
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rnfren los efectos destructores del ba-
cilo de Hansen: proporción notable si 
se tiene en cuenta que por residir en 
su tierra, tener familias, y más faci-
lidades de aislamiento y curación, que-
dan en sus casas muchas docenas de 
atacados. 
Nada más fácil que tropezar por 
i4Éaa calles de Dios, en parques y ca-
fés, en espectáculos é iglesias, con ros-
tros abotagados, de pómulos rubicun-
dos, y narices amoratadas, aún con 
descascaramiento de la piel y caída de 
los cabellos. 
Muéstrase así. una vez más. que en-
tre nosotros, higiene, profilaxis, como 
Pocas naciones con mejores cimien-
tos para una Colonia de leprosos, que 
esta tierra nuestra, donde la piedad 
de creyentes y la generosidad de r i -
cos aportan los primeras materiales, 
pese al ateismo y al anarquismo, ne-
gadores de lo ultra-terreno y minado-
res de la organización social; pero 
no creadores de nada que al mejora-
miento de la especie y al consuelo del 
espíritu conduzca. 
Haga Mr. Greeble algo en ese sen-
tido por este pobre pueblo; contribu-
ya él á que la horrible enfermedad 
asiática, horrible desde los tiempos de 
Nínive y Babilonia, y casi incompren-
todas las precauciones y prohibiciones jsible en el siglo de los Rayos Roetgen 
y de las verdades de la escuela parasi-
taria, desaparezca, paulatina, pero se-
guramente, del seno de esta sociedad, 
por tantos elementos morbosos, de or-
den moral, amenazada y combatida. 
J . N. ARAMBURU. 
legales, son burladas frecuentemente, 
y sólo rezan con los míseros sin defen-
sa. 
Y si es torpe, como opina el Dr. 
Alfonso,_ que por error de diagnósti-
co, sean encerrados en aquel antro de 
microbios, privados de libertad de ac-
ción y calor del hogar, hombres que 
DO son tales leprosos, es más torpe 
que, admitida generalmente la teoría 
del contagio de esta y otras enferme-
dades que tienen por campo de opera-
ción la dermis y la epidermis, anden 
en contacto con la población sana, 
sembrando impunemente gérmenes 
morbosos, individuos infectados, por-
que tienen alguna influencia en el me-
dio- político-social en que viven. 
Es la lepra asqueroso mal. Su obra 
destructora de los tegidos y vasos lin-
ifáticos, hace del ser humano un ente 
desgraciadísimo; lo deforma, pudre, 
y entre dolores mil lo mata. 
Y es empeño humano, labor j^ado-
ira, misión inexcusable, Ínterin no se 
demuestre que la trasmisión no exis-
te sino por medios de herencia, ais-
lar á esas criaturas, sea cual sea su 
posición social; ó severamente en sus 
casas, ó en leproserías—modelo, 
todos los adelantos científicos, y á dis-
tancia de los grandes núcleos urba-
nos. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
M A Y O 
Los sucesos de Castellón—Una ciudad 
contra el alcalde—La verdad oficial. 
—En la calle de González Ohermá— 
Posesión por sorpresa—La noche dol Ilos castellonenses honrados 
capital dando gritos subversivos. La 
guardia civil de caballería los disolvió 
sin dificultad, no teniéndose noticias 
oficiales de que haya heridos ni contu-
sos siquiera y siendo por tanto total-
mente falso que se haya hecho uso de 
las armas de fuego. La agitación en-
tre los republicanos continúa, pero sin 
que hasta el presente se haya turbado 
el orden un solo instante, habiéndose 
tomado las precauciones necesarias pa-
ra impedirlo". 
El ministro calla un detalle esencial: 
el de que estableció la previa censura, 
impidió conferencias telefónicas y se-
cuestró telegramas, con lo que fué cau-
sa de la exageración no excesiva de al-
gunas informaciones. 
Ho aquí la verdad verdadera de lo 
ocurrido: 
Durante todo el di a del sábado, á 
medida que se comentaba el mal pen-
samiento del conglomerado monárqui-
co, aumentaba la efervescencia, y des-
de las primeras horas de la mañana se 
notaban los síntomas alarmantes que 
preceden á un movimiento de oposi-
ción, cuando la protesta sale de todos 
los corazones, cuando á todos los la-
bios acuden palabras de recriminación 
que en este caso no vienen á ser sino la 
expresión de la vergüenza que sienten 
domingo—Robo escandaloso— Paro 
y cierre. 
Ampliamos las noticias . imcomple-
'tas que acerca de tal asunto publica-
mos hace días i 
La ciudad de Castellón de la Plana 
se ha sentido herida en su dignidad, 
por el nombramiento de alcalde de 
real orden en favor de un tal Espre-
sati, persona muy bien conocida en 
Castellón. 
Don Cárlos González Espresati es un 
antiguo y famoso investigador á$ Ha-
oon i cienda. Y la opinión pública, que re-
cuerda vivamente los actos realizados 
por el nuevo alcalde durante el tiempo 
• que ejerció el cargo de investigador, 
Naciones como Colombia, citadas I protesta indignada contra tal nombra-
por Alfonso, que con cuatro millones : miento, cantándose por muchos alusi-
de habitantes tienen más de cien mil 1 
lazarinos, parecen naciones primiti-
vas, pueblos que vuelven de la Meca, 
que pernoctan en el Cairo, y están des-
tinados, como Otranto y otras ciuda-
3es de la antigüedad, á catástrofes 
que hagan época en la historia del 
mundo. 
En un país de leprosos no pueden 
vivir generaciones fuerter,. De rna 
generación de tuberculosos, sifilíticos 
y cancerosos, no nacerán más que pue-
blos degenerados física y moralmeu-
te. 
Crudísimo es el procedimiento que 
ge observa en algunos Estados de Nor-
te América, recluyéndoles en lepro-
seraa que son verdaderos presidios, y 
abandonándoles allí á su suerte, como 
á desahuciados sin Dios ni esperanza. 
Inhumano el del Japón, permitién-
doles que imploren la caridad públi-
ca en calles y templos, sin otra satis-
facción que aquella amarguísima, de 
honda y reconcentrada venganza, que diputado el alcalde señor Guinot y 
Esprouceda puso en el corazón del 
mísero, que decía: 
" Y á la hermosa que respira—cien 
perfumes, gala, amor—la persigo has-
ta que mira—y me gozo cuando as-
pira—mi punzante mal olor. 
eina Suecia, países cultos y civiliza-
dos, aunque no sean Repúblicas, ape-
nas si se encuentra un solo ejemplar 
íde leproso; dando así lecciones cien-
tíficas á la misma Albión y á los Es-
tados Unidos, como se las han dado 
ten muchos aspectos de educación in-
fantil. 
Durante la mañana, ya se escucha-
ban por todo Castellón algunos silbi-
dos. 
En todas partes no se hablaba de 
otra cosa que del insulto que se aca-
baba de hacer á dicho pueblo, del 
bofetón que recibiera esta ciudad. 
Y si el pueblo se preparaba, tam-
bién las.autoridades tomaban medidas, 
hasta el extremo de convertir á Caste-
llón en un campamento de la guardia 
civil. . 
Al anochecer tomó cuerpo la protes-
ta contra el señor Espresati. 
La calle de González Chermá presen-
taba el aspecto de los dias de grandes 
acontecimientos. 
Completamente atentada de gente 
ansiosa de exteriorizar los sentimien-
tos que anidaban en sus pechos, pron-
to se dejó ver que allí se desarrollarían 
los sucesos. 
Los pitos empezaron á sonar; todos 
los hombres que por allí pasaban, da-
ban muestras de espíritu dominante; y 
esto sin que pudiera intervenir la au-
toridad, sin dar lugar á que ni las se-
ñoritas que al anochecer pasean por la 
calle antes mencionada, tuvieran ni si-
quiera pretexto para retirarse. 
En este momento la protesta contra 
el nuevo alcalde fué general, sin ex-
cepción de clases y condiciones, y cara 
á cara al señor Espresati, que estaba 
en la puerta del Casino antiguo y qué 
se retiró al zaguán. 
Pudo convencerse entonces el que 
hoy empuña la vara de alcalde de la 
Fiel, Leal y Constante ciudad, de que 
no se le quiere y de que aún se recuer-
da su historia. 
Ya entonces la guardia civil tomó po-
siciones y acampó por las calles de 
González Chermá, Colón, Mayor, Ca-
balleros. Casteiar y muchas otras que 
no mencionamos. 
La guardia civil observaba una acti-
tud espectante. 
Los manifestantes se limitaban á sil-
bar y so oía algún que otro grito de 
' ' i fora lladres!"' 
A las nueve do la noche, comenzó la 
pita con carácter formidable. 
De algunos balcones, de muchos te-
jados, salían silbidos y ruidos en gran 
escala. 
Pero no contentos con esto, las calles 
por este nombramiento, organizaron j de más tránsito fueron invadidas por 
un mitin al Grao y penetraron en la el público, el que no ejerció ningún ao-
vas coplas de los citados actos. 
ü n semanario local reproduce ínte-
i gra la sentencia pronunciada hace 
I tiempo por el tribunal del Jurado del 
i distrito de la capital relativa á las 
j inmoralidades atribuidas al investiga-
! dor señor Espresati, haciendo el pú-
| blico respecto de la misma sabrosos co-
mentarios. 
El Espresati de Gobernación defen-
sor ardiente del La Cierva—dice 
un diario madrileño— de Caste-
llón, disparó á los gobernadores de 
provincias este telegrama circular de-
fendiendo á su modo, los sucesos de 
Castellón y metiéndose con la prensa 
de Madrid: 
"Son totalmente inexactas las versio-
nes que publican algunos periódicos 
sobre sucesos ocurridos en Castellón 
con tal lujo de detalles, que llega á de-
cirse se hizo fuego insistente en dicha 
capital. 
Lo ocurrido es que ha sido electo 
siendo imcompatibles por la ley ambos 
cargos, renunció la alcaldía y fué nom-
brado para sustituirle el señor Espre-
sati. presidente de la Cámara de Co-
mercio y de la Junta de Obras del 
Puerto durante varios años y persona 
En Noruega, en cambio, y en su ve- J de gran prestigio entre los elementos 
de orden couservadores y liberales, los 
que han acogido el nombramiento con 
expresiva complaciencia que también 
ha hecho presente el diputado liberal, 
por aquella capital, señor Iranzo. Dis-
gustados los republicanos de Castellón 
to de violencia, el que se limitó a sil-
bar repitiendo el grito de i fuera la-
drones I i Otro alcalde 1 
La guardia civil, ni siquiera tuvo 
oeasión de intervenir en los sucesos, 
pues el público guardaba una correc-
ción extremada. 
Los manifestantes, con pitos, cence-
rros, sirenas, bocinas y otros instru-
mentos, recorrían las principales ca-
lles de esta población, y situándose 
frente á las casas de los magnates del 
cosí y de sus satélites los desacredita-
dos pousegueros, solbaban y pedían un 
alcalde que pudiera representar dig-
namente á este pueblo. 
La guardia civil fué respetada en 
absoluto. Sus indicaciones eran ob-
servadas por los manifestantes. Sus 
órdenes cumplidas escrupulosamente, 
porque con ella nada iba, porque las 
manifestaciones de desagrado eran 
contra aquellos seres degenerados que 
no han titubeado en abofetear á este 
sufrido pueblo. 
Así continuó la cosa hasta las doce 
poco más ó menos. 
Entonces ya, los grupos se disolvie-
ron y la guardia civil patrulló hasta la 
madrugada. 
Iro la mañana del domingo circuló 
la noticia, que resultó cierta, de que el 
Ayuntamiento había sido convocado 
para las siete de la tarde, con el fin de 
dar posesión de la Alcaldía al exinves-
tiVador don Cárlos González Espre-
sati. / 
Sería la una menos cuarto de la tar-
de cuando el flamante exinvestigador, 
desde el Gobierno civil, en donde se 
debió tramar la madeja, se dirigía á su 
domicilio, encontranflo casualmente al 
secretario de la Corporación, Sr. Vila-
plana, á quien llamó, ordenándole que 
le siguiera sin decirle para qué. 
Espresati y el señor secretario pene-
traron en el Ayuntamineto. Esa sería 
sobre la una. Una vez dentro, el suso-
del público y dándoles órdenes muy 
especiales. 
Espresati se trasladó más tarde al 
Casino Antiguo, también vara en ma-
no. Custodiándole se vieron algunos 
guardias y policías vestidos de pai-
sanos. 
A las seis y media de la tarde, hora 
en que regresaban del Grao y de las 
alquerías muchas familias, ocurrieron 
hechos que no pueden recordarse sin 
indignación. 
Varios grupos de hombres y mujeres 
atravesaban la plaza de Casteiar, con 
el jolgorio propio de los dias de cam-
po, pero sin provocar ni pronunciar 
frases que pudieran molestar á nadie 
En esto se oyeron algunos pitos, cosa 
que venía oyéndose durante todo el 
día. 
Sin más ni más, un grupo de oficia 
les de la guardia civil la emprendió 
á sablazos con todos los que les venían 
por delante. 
A una mujer que llevaba un niño 
en brazos le alcanzaron también los 
golpes, cayendo ésta desmayada y ro-
dando el niño por el suelo. 
Mientras tanto un pelotón de la 
Guardia civil cargaba los fusiles y se 
preparaba á disparar contra las masas, 
y de haberlo hecho, las desgracias hu-
bieran sido inmensas por aglomerarse 
en dicho sitio el de mayor tránsito, 
los que bajaban del tren y el gran nú-
mero de los que eligen como paseo 
aquella via. ^ 
La gente huyó atropelladamente en 
todos sentidos, incluso los estudiantes 
de las escuelas pías, que se llevaron un 
susto mayúsculo. 
Desde este momento comenzó á no-
tarse una efervescencia extraordina-
ria. Por todas partes no se oían más 
que apóstrofes merecidos contra los 
causantes é instrumentos de este esta-
do de cosas. 
El COSÍ y Espresati eran traídos y 
Prime. 
dicho exinvestigador, sentándose en el llevados de boca en boca oyéndose 
sillón presidencial, llamó al portero 
del Ayuntámiento, y ante este testigo 
ordenó al señor Vilaplana que hiciera 
constar oue había tomado posesión de 
la Alcaldía, empuñando á este efecto 
la vara y saliendo de la Casa Capitu-
lar hecho ya alcalde de la Insula que 
le han cedido, sinduda,los que desde 
Madrid, manejan este tinglado. 
A los pocos momentos se divulgó la 
noticia de que el nuevo alcalde se ha-
bía tomado por sí mismo posesión del 
cargo. 
Por conducto de varios que oyeron 
dar la noticia, supo el alcalde acciden-
tal don Joaquín Vicent que la vara de 
alcalde estaba ya en manos de dicho 
individuo. 
Hasta cerca de las tres de la tarde 
no recibió el señor Vicent noticia ofi-
cial de la toma de posesión por 
presa. 
AJ generalizarse la noticia los co-
mentarios se multiplicaron, pero todos 
de agria censura contra dicho señor, 
censuras que no partían solo de sus 
enemigos en política, sino de labios de 
las clases neutras y de muchos de los 
que so titulan amigos del señor Espre-
sati, diciéndose que eso era impropio 
de un alcalde de una capital, de pro-
vincia y que no ge recordaba que al-
calde alguno hubiera prescindido al 
meno:i de la fórmula de tener presente 
al alcalde salience en el acto de toma 
de posesión. 
Desde la casa Ayuntamiento y vara 
en mano se dirigió á su domicilio, á 
donde se dijo que llamó á los guardias 
municipales para manifestarles que 
no estaba dispuesto á consentir que se 
tolerase la más mínima manifestación 
de desagrado á su persona por parte 
frases duras de reprobración. 
Guardia civil de caballería é in-
fantería tenía tomadas todas las bo-
cacalles del centro en la población. En 
la plaza de Casteiar, calle de González 
Chemá, Pi y Margall, Alloza y las que 
en estas desembocan la ostentación de 
fuerza fué mayor. 
Los grupos circulaban silenciosos 
oyéndose alguno que otro silbido. 
En la calle de Colón hubo una pe-
queña alarma que dió ocasión á sustos 
y carreras. 
En la plaza de Tetuán se persiguió 
á unos chiquillos que cantaban. 
Con ó sin incidentes, pasó la prime-
ra parte de la velada. 
En la calle de Enchín ocurrió -^go 
que llamó la atención. La guardia ci-
vil al oir silbidos acudió para impedir-
sor- | loi* apuntando con sus fusiles á algu-
nos balcones. 
También en la calle de González 
Chemá se veían guardias frente á ilgu-
nas casas y se dijo que con idén-
ticos propósitos. 
A las once y media hubo una gran 
alarma en le calle de González Chemá. 
Atravesaban dicha calle unos peque-
ños grupos que se dirigían á sus domi-
cilios. * 
Se dice, que si buho ^ w h o silbi-
do y algún grito y\ I ! L 
cierto es que las f ín .r.ua^ r í a y j 
caballería destaci " ;3 desde diferentes 
bocacalles la emprendieron contra esos 
grupos repartiendo cintarazos á gra-
nel. En otros puntos se han repetido 
estos hechos. 
Mientras tanto. Espresati se paseaba 
junto con el gobernador y con otras 
autoridades. 
La guardia civil ha seguido circu-
lando por las calles hasf. 
ras horas de la madrugada 
Las tropas de la guarnición est̂ K 
acuarteladas. ataban 
En tanto la autoridad d i«^ -
la Guardia civil 0cupara Í X T ^ 
lles,en la casa en que en la nl«L j Ca-
Constitución vive el ayúdameV6 h 
3a del Banco de España don AT CA-
Prats se realizaba un escandaloso °íel 
Aprovechándose de la situad' ' 
Castellón penetraron impunementp i ' 
ladrones en dicha casa. los 
Debiéronse despachar á su r̂ , + 
puesto que se llevaron todo lo cn,T ' 
contraron, dinero, alhajas, r o p ¿ 
Dejáronse unas palanquetas^ 
gran potencia. ^ 
A pesar del exceso de fuerza, los ca-
cos no han sido molestados ni han T 
cibido ningún cintarazo. e" 
orde1nr0b0 ^ ^ VerÍfÍCad0 COn 
A las once de la mañana del I m J 
se ha presentado en la casa Ayunt? 
miento el señor Espresati, ordenan^ 
se comunicara por oficio á los señor^ 
concejales la supresión de la sesión ex 
traordmaria que estaba convocada na.' 
ra hoy á las siete de la tarde. 
Se ha llevado á cabo el paro general 
y cierre de tiendas. 
La población llegó á ofrecer el as-
pecto de los dias de fiesta. 
Las precauciones extraordinarias 
que ha tomado el gobernador, por ex. 
tremadas, resultaron ridiculas. 
Los elementos que protestan de qne 
ocupe la alcaldía el resellado Esperati 
discurrieron por las calles sin dar vol 
ees ni ejercer coacciones; pero hacien-
do patente la indignación que les can-
sa la imposición del gobierno. 
Pelotones de la guardia civil de in-
fantería y parejas de caballería, con-
tinúan recorriendo la población y lo 
hacen aburriéndose soberanamente 
sin tener por qué intervenir en las ma-
nifestaciones de protesta que se reali-
zan. 
Los vendedores no han concurrido 
al mercado, y todos los oficios suspen-
dieron sus trabajos. 
Continúan las silbas en las calles, de 
nueve á diez de la noche. Durante 
ellas, y en virtud de órdenes guberna-
tivas. se cierran los locales de las So-
ciedades de recreo y de los cafés. 
La guardia civil de infantería y de 
caballería patrulla las calles, para evi-
tar la formación de grupos. 
Se ha decretado la excarcelación da 
once individuos detenidos por los su-
cesos de estos dias. 
Anoche fueron multados por el go-
bernador, con motivo de la silba, cua-
tro sujetos, que tendrán que pagar 
500 pesetas por barba por su atrevi-
miento. 
A la sesión municipal de esta noche, 
convocada por segunda vez, ha asisti-
do sólo el alcalde, que, acompañado 
del secretario y de los taquígrafos del 
Ayuntamiento, ha celebrado sesión, 
resolviendo los asuntos contenidos en 
la orden del dia. 
Luego, como si estuviera ante loa 
concejales, habló al numeroso público 
que asistió al acto, pronunciando un 
"*so ^ el que mostraba su dis-
. • pór ta actitud del pueblo y de 
l̂ s1 "'^v^;--.- • Cru*mulabr un plíui'"'^ 
le s erv i rá de guia 6n lo sucesivo. • 
M i s , Cerezas y M i c c i w 
P í d a n s e á la 
COOPERATIYl MERCANTE 
A m i s t a d 1 3 8 . 
9579 
T e l é f o n o 1561. 
18-12 
" C A U S A " 
De muchos trastornos del estó-
mago ea la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
¡son las que má.s ventajas ofrecen. 
i.n el laboratorio dental del 
Dr. 1 aboadeia. Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
Caliano 58, ditos 
E s q u i n a á N ó p t i m o . 
CO0O0 t23-16 My 
nnque n 
O T i T n s m 1 - S T Í N T I l 
PERFUMERIA 
D E 
S d u a r d o ¿ P l a n t é 
POLVOS DE ARKOZ 
VARIEDAD E N PERFUMES 
V E N T A E N T O D A S P A U T E S X 
y en Ja f á b r i c a \ 
MANRIQUE 94 Y 96—HABANA. 
95S4 ^ 1-12 ^ 
R E A L I Z A C I O N de varios armatostes, me-
1 setas, carpeta de dos asieitoe con su-i l-an-
•^uillas y una vidriera en Santa Clara 41 
altos. 8907 15t-4 
, V E D A D O — Se alquila una casa con cin-
co cuartos, sala, comedor, bafto, Ca'rjida 135, 
Impondrtn en la Calzada número 130. Don 
Alfonso. 9656 5-12 
A P R E C I O S D E H U E L G A 
i i B A R A T I S I M A S ! ! 
D R I L P I Q U E : desde $3 .50 has t a $ 7 . 0 0 
W A R A N D O L : desde $6 ,50 en adelante. 
E T A M I N A : desde $ 4 0 0 has t a $17 .00 
S E D A N E G R A : desde $10.60 has t a $17 .00 
B A Z A R " E L L 0 U Y K E 
9582 
( T R E I L L Y 2 9 , E S Q U I N A A H A B A N A . 
1-13 
E l d i B i l É i 
ES LA TALABARTERIA 
8 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies ie íaMad l i fariñas y ote?. 
P a r a c a r r o s y o s o s a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P K K t l O S U E G A J i G A . E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E FABMCA 
1 2 : a , a , a ^ f t 8 3 l -Jn 
A B A P S I C O A b M EPS D A R E S 
Abanicos japoneses.—12 distintos modelos, tamaños para Sra. y nifía, con 
lindos y variados paisajes de seda y ricos medallones encajes Valenciens. 
Por sn varillaje sencillo v libero es proclamado por las damas el abanico 
C H A M P I O N del verano de 1907. 
De renta enlodan las sederías, aban;quepfas, porfamerias, quincallas y tiendas de 
ropa, de la capital é interior do la Kapúbl ioa . 
V E N T A S A L P O R 31A Y O R J . I « ^ 1 0 S Í £ t S Í y O O I X V p . 
CUBA « 9 . A p a r t a d o 3 7 3 . T e l e í o u o 8 6 6 . 
95S3 1-13 
D E H E R O S Y C O M P . 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES y 
Y a l l e í í aron los nuevos surtidos de cintas, encíUe 
Rnschen, é infinidad de a r t í c u l o s propios para a(loriloS'lllie. 
vestidos de media c o n f e c c i ó n para S e ñ o r a han lle^a^0l."i0!í. 
vos estilos; en o l á n c lar ín , Warandol v .Xansu, todos \ ei 
vartáu0 E n telas propias para la estación» es 
surtido. 
grande y 
uifíos re Llamamos la a t e n c i ó n sobre los trajes para - miM 
bidos ú l t i m a m e n t e , es una c o l e c c i ó n muy nueva en 0 
variadas. 
C a G l o r i e t a C u b a n a i63 
S A N R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O I ' * 
N O T A . &e uinudan mues tras á cua lquier puuto de l a 
C 1240 ^ J 
DIARIO DE LA MASINA.—Edición de la tarde.—Junio 12 de 1907. 
Jjn suscriptor.—Las diferentes ma-
neras con que se pueden ordenar ó 
réiinir en grupos varios signos ú ob-
jetos, Uámanse pe¡-mutaciones, coordi-
naciones y combinaciones. 
permutacioives son las distintas for-
mas en que se pueden agrupar varios 
dignos ú objetos, cambiándolos de 
puesto entre sí. Las permutaciones 
pueden ser de dos clases: sin r ^e t i r 
ningún número en cada grupo, ó repi-
tiéndolos, v v 
Fijemplo. ¿Cuantas veces pueden 
Gffruparse de diferentes modos los nú-
meros 1, 2 y 3, sin repetir ninguno 
en cada grupo? Seis veces: 
123 213 312 
132 231 321 
La forma de solución es esta: se 
multiplican entre sí todos los citados 
números: 
1 X 2 X 3 = 6 
Y si se trata de los números 1, 2, 3, 
4 y 5; 
1 X 2 X 3 X 4 X 5 = 120 
De modo que con cinco números, 
letras ú objetos pueden hacerse 120 
,; .autaciones diferentes sin repetir 
ninguno en las agrupaciones. 
Si se quieren repetir los números 
en' varias agrupaciones, se multiplica 
ñor sí mismo el número mayor tontas 
í-eces como cifras distintas entran en 
e! juego. 
Veamos: . . < • , • , 
Los números 1. 2 y 3 repitiéndolos 
tn Cuanto sea posible ¿cuántas permu-
taciones ofrecen? 
Pues: 3 X 3 X 3 = 27. 
Como se verá: . 
11] 211 311 
¡12 212 312 
113 213 313 
* : 12] • 221 323 
122 222 322 
123 223 323 
131 231 331 
13'2 232 332 
133 233 333 
Dos números 1, 2, 3 y 4 ¿cuántas ve-
ces pueden permutar repitiéndolos? 
Solución: 4X4X4:X4:=256 veces. 
Las cuatro combinaciones posibles 
son: 
123 124 134 234 
Véase la lista de las 24 coordinacio-
nes últimas, y notarán que fijándose 
sólo en las cifras de cada grupo, sin te-
ner en cuenta el orden de colocación, 
no hay ninguna de las 24 que no esté 
comprendida en esas cuatro últimas, en 
cuanto al contenido de sus números. 
¿ Cuántas veces puede combinarse an 
grupo diferente de tres cartas en una 
baraja dé 48 naipes? 
Se multiplican los tres números ma-
yores del 1 al 48, y el producto se di-
vide por la multiplicación de los tres 
menores: 
48X47X46 103776 
- = 17.296 
1X2X3 , 6 
Tres naipes pueden ser combinados 
de 17,296 maneras distintas. 
Cootáiiiaci&nes.—Se llaman así las 
operaciones m^iéricas en que se agru-
pan diferentes números ú objetos to-
mados de una serie mayer, por ejem-
plo : 
Los números 1, 2, 3 y 4 ¿ cuántas ve-
ces pueden coordinarse en grupos de 
á tres? \ 
Para ello se multiplican entre sí los 
¿res números mayores. 
4 X 3 X 2 = 24 
Veámoslo: 
123 213 312 412 " 
124 214 314 413 
132 231 321 421 
134 234 324 423 
142 241 341 481 
i S . 243 342 432 
¿Cuántas veces pueden coordinarse 
las nueves cifras del orden numérico 1, 
2, 3, 4. 5, ü, 7, 8 y 9 en grupos de á 
cuatro ? 
Se multiplican entre sí las cuatro ci-
fras mayores. 
9 X 8 X 7 X 6 = 3024 veces. 
Combinaciones. — Llámanse de este 
modo cierta clase de coordinaciones en 
que solo entran en cada grupo va-
rios números que no se repiten todos 
en ningún otro grupo. En ellas se pres-
cinde del orden de colocación. 
Ejemplo: Los números 1, 2, 3 y 4 
l de ciiántas maneras pueden combinar-
se en grupos de á tres ? 
Se multiplican los tres mayores y el 
producto se divide^por la multiplica-
ción de los tres menores. 
4 X 3 X 2 24 
- = 4 
Dim-es y diretes. 
Dimes y direles. señor gramaticón 
de la '•Familia"; y titulo de este mo-' 
do,—fíjese psted de que modo—-por-
que quiero; que si tal fuera mi gasto, 
titularía así: 
''Dime y direte." 
Con lo que no liaría más que seguir 
el ejemplo de Cervantes: 
'"Xo, sino, ándense—dijo Sancho— 
é cada triquete conmigo á dime y dire-
t e . . . " Cap. XXXIÍl , part. I I , y el de 
los escritore.s castellanos de estos "días, 
que saben el castellano: 
"De vez en euando, en el calor del 
dme y di re l e . ( E l Loaysa...—por 
Rodríguez Marín—pá.g. 178.) 
Y advierto á V. señor gramaticón, 
que este Marín tiene que ver con la 
Academia española, y que la tal Aca-
demia no reconoce más frase que los 
dhiies y direte*, que son el dime y diri-
tc en el plural. 
No eonsklere V. esto ni aprobación 
ni defensa; hoy no quiero ni aprobar ni' 
defender; quiero rectificar únicamente 
unos errores que á V. se le escaparon 
en el artículo " A l vuelo" en que se 
dignó aludirme. 
Decía en el tal V . : 
"¡Quién no sabe que ese fraile mo-
tilón (Berceo) era una especie de Ca-
nilla de su tiempo?—Es más: cuando 
Berceo se ponía á hacer versos, le sa-
lían herzas." 
Recti'fico: Berceo—señor gramati-
cón—no ha sido fraile; supongo yo que 
V. no con/fundirá á un fraile benedicti-
no con un presbítero secular: Berceo 
fué un presbítero secular. 
Aun cuando, pues, fuera fraile, ya 
ve V. que no sería motilón. 
Tampoco fué Berceo el Camila de 
su tiempo: por el contrario, en su tiem-
po era el primero él de los poetas; en 
el nuestro, no es así, pero lo era en el 
suyo; escuche V. : es Sánchez nada me-
nos, el que habla, defendiendo al que 
Y. creía fraile: 
"¿Quién se atrevería ahora á califi-
car de bárbaro, de inculto y de inele-
gante el lenguaje y estilo del Fuero 
Juzgo y de las Partidas, sin justo rece-
lo de ser tratado de bárbaro y de in-
cul to?^." 
Supóngase Y. ahora lo que Sánchez 
le diría si supiese que V. llamaba ber-
zas versos como los que siguen: 
Yo, maestro Gonzalvo, de Berceo nomnado, 
iendo en romería, caed en un prado, 
verde, é bien eoncido, de flores bien poblado, 
log:ar cobdicladuero para omne cansado. 
Daban olor sóbelo las florea bien olicnten, 
refrescaban en omne las caras é las mientes, 
manaban cada canto fuentes claras corrlcn-
(tes, 
cr. verano bien fr ías , en ynvlcrno calientes... 
Bien se conoce, señor gramaticón, 
que el Berceo que V. leyó era fraile. 
Los versos cojos del que no era frai-
le, ya sabrá V. que no le pertenecen: 
que están cojos porque se los estropea-
ron. 
Tengo que rectificar aún otro error 
suyo: afirma V. con la gramática que 
sabe, que este verso de Campoamor: 
"Soy el yue mfl.3 y c-1 que mejor to quiero" 
se dá de cachetes con esa su gramá-
tica. 
Y creáme V., gramático: es con esa 
su gramática tan solo: con la gramáti-
ca de los demás y con la lógica de los 
demás, 
"Soy el que más y el que mejor te quiero...'' 
es un verso perfectísimo, que encaja 
mucho mejor en la gramática que este 
que quisiera V. : 
"Soy el quo iiifi.s y e! que mejor te quiere..." 
"Yo soy Merlin, aquel que las historias 
dicen que t u v e . . . . " 
(D. Quijote, X X X V p. I I . ) 
Mi gusto fuera probarle ahora 
mismo lo que afirmo contra lo que afir-
ma V.; pero quiero, antes de hacerlo, 
conocer las razones que le mueven á 
sustentar esa cosa: y sepa digo razones, 
porque las que dió, al decirlo, no lo 
son: en su gramática misma, esas razo-
nes se llaman desatinos: 
^...Hesulta el artículo en tercera 
persona, concordnndo con el verbo en 
primera, y eso es demasiado... " 
Sí, señor, es demasiado: una cayicar-
danoia de articulo y verbo y un artícu-
lo en tercera persona, son casas que no 
pueden aguantar.se: es demasiado. 
Es demasiado, aún para su gramá-
tica. 
. ENEAS. 
P o r l a s E s c u e l a s 
Hemos tenido el gusto de visitar el 
aula número 8, dirigida por la ilus-
trada profesora señorita Lauda, y, 
como otras veces, quedamos admirados 
por la profusión de muestras valiosí-
simas que acreditan un gran adelan-
to en las alumnas en todos los ramos 
de la enseñanza y educación. En la-
bores hay trabajos de exquisito méri-
to, y en Geografía, Historia, Geome-
tría, Botánica, Geología, Fisiología, 
Mineralogía y Física, como en escri-
tura, hay una profusión de dibujos 
al lápiz y eu colores que dejan el áni-
mo lleno de admiración. 
La señorita Angela Lauda merece 
los plácemes del país, y especialmen-
te de los padres de familia, por su 
obra de educación magnífica y com-
pleta ; y nos satisface tanto más cuan-
to que en los años anteriores venimos 
observando la obra mentora que lle-
va adelante con incansable fervor la 
distinguida maestra, doctora en peda-
gogía. 
De igual modo hemos salido encan-
tados y muy complacidos de la es-
cuela pública Luz y Caballero, dirigi-
da por el insigne profesor D. Rómulo 
Noriega, y agradecemos al digno Su-
pervisor de Sloyd M. Aran Heiden-
gren, el habernos invitado á hacer 
una visita á dichas escuelas. 
Recorrimos las aulas con sumo 
agrado ^ en todas notamos el buen 
régimen de eseñanza que allí se obser-
va, mostrando verdaderas pruebas de 
,1o que los alumnos han aprendido. 
La señorita Rosalía Castro, maes-
tra del aula número 6, tuvo la bondad 
de ilustramos en algunos particula-
res que se refieren al excelente méto-
do de instrucción que allí se emplea, 
y nos complacemos en consignar que 
no hemos visto cosa mejor ni que dé 
mejor resultado. 
La enhorabuena por tanto bien á 
ios dignos profesores y maestras de 
la gloriosa escuela Luz y Caballero. 
Mañana es San Antonio. Es el día 
de hacer regalos y todo el que quiera 
hacer un presente de dulces, acuda á 
la mejor casa de la Habana, la que 
ceunta con un excelente repostero, 
que sirve á conciencia los encargos. 
Esa casa famosa no es otra que La 
Flor Cubana, la popular entre las más 
más populares, situada en Galiano y 
San José. 
Vayan, pues, allí nuestros lectores. 
L o s c u l t i v o s m e n o r e s 
Hace mucho tiempo que se viene 
sintiendo un profundo malestar debi-
do á la carestía de muchos productos 
del país, y que pudiéramos incluir en-
tre los de primera necesidad. Si nos-
otros examinamos detenidamente 
cuestión tam importante como la que 
nos ocupa, pronto advertiremos que el 
remedio de ese malestar lo tenemos 
nosotros mismos. 
Dígase lo que se quiera, pero nadie 
nos podrá negar de que ello es debido 
á la dejación absoluta que vienen ha-
ciendo muchos agricultores y sitieros 
de lo que aquí se conoce con el nombre 
de cultivos menores. 
Todo el que haya hecho un recorrido 
al través de la isla y se haya fijado en 
las muchas fincas y sitios de labor ha-
brá observado cosas muy particularí-
simas. Veamos: Hoy dia, un gran 
número de agricultores con objeto de 
hacer fortuna lo más pronto posible 
sólo se dedican unos al cultivo de la 
caña de azúcar, otros al del tabaco y 
no pocos á ambos cultivos á la vez; pe-
ro casi todos, salvo raras excepciones, 
se. vienen olvidando por completo de 
que son ellos los quo tienen el deber de 
abastecer el mercado de todos y cada 
uno de esos frutos menores tan indis-
pensables para la vida y sostenimiento 
de los pueblos. Pues se ve muy ame-
nudo que algunos de nuestros campe-
sinos que tienen grandes predios de 
terreno sin cultivar ¡qué vergüenza! 
se van al pueblo en busca de viandas, 
unas veces, de manteca de cebo otras 
y hasta de lo más insignificante las 
más de las ocasiones pudiendo obtener 
todos estos artículos en su propia finca 
ó vega con mucha más abundancia y 
mejores condiciones higiénicas. 
También hemos visto—y muy á me-
nudo—al guajiro cubano irse con una 
gallina á la bodega y cambiarla por 
un par de libras de bacalao á lo sumo! 
Otros, venden toda la cosecha de maiz 
y luego con un descaro inaudito se van 
al pueblo en solicitud de harina... 
¡Cuánta ignorancia! Es preciso que el 
agricultor cubano se de exacta cuenta 
de su misión, pues de no ser así nues-
tros frutos menores pronto desapare-
cerán. 
Hoy se va al mercado y una libra 
de yuca ó boniato cuesta tanto como 
una arroba en años anteriores. 
¿Por qué nuestros agricultores^ no 
se dedican con verdadero interés al 
cultivo de las plantas alimenticias en 
gran escala? De esa manera el merca-
do estaría mejor y más abundantemen-
te surtido de esos frutos tan indispen-
sables en un pueblo como el nuestro. 
Es preciso que nuestros agricultores 
no se olviden del viejo estribillo que 
dice: échale ñame á la olla, yuca, ma-
langa y boniato, chayóte con calabaza. 
Adolfo Odriozola Diaz. 
Maestro graduado. 
U í l I E L T A i L l i 
en 80 días, y demás obras de Julio 
Veme. De venta en la Librería Nue-
va, Dragones frente á Mart. 
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S A N I D A D 
Desinfecciones 
Durante el día de ayer se practi-
caron por las brigadas especiales, las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades : 
Por Difteria 3 
Por Escarlatina 1 
Por Tifoidea 1 
Por Sarampión . . . .' . 1 
Por Tuberculosis 1 
Petrolización y Zanjeo 
Durante el día de ayer la Sección 
de petróleo, realizó los servicios si-
guientes: Se barrieron, petrolizaron 
y recogieron 3.752 latas en las calles 
Santa Ana, Fomento, Municipio, San-
ta Felicia, Pérez, Luco, Villanueva y 
otras de los bar i ros de Atarés y Je-
sús del Monte; limpieza y petroliza-
ción de charcos, recogiéndose 903 la: 
tas en las calles 7, 9, 11, 13, 15 y 17 
de 12 al Río, en el Vedado. 
La brigada especial petrolizó los 
servicios de las quintas del Rey y Aso-
ciación Canaria, Clínicas de los doc-
tores Malberty y Pereda, casa de sa-
lud La Benéfica, talleres de madera 
de los señores Planiol y Estanillo, la 
Estación de Concha y barrido de va-
rios charcos en el Campo de Marte y 
calles de la Ciudad. 
La de Casa Blanca recogió 32S lata& 
en la finca San Nicolás, 
La que presta servicios en Regla 
petrolizo los de 20(j casas situadas en 
distintas calles de esa población, reco-
giendo 153 latas en las mismas. 
La de Puentes Grandes petrolizó los 
servicios de 113 casas y recogió 53 la-
tas en las calles de Herrera, Sierra, 
Cañongo, San Antonio y otras de la 
mencionada población. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 380 metros lineales de zan-
ja en la estancia Las Mercedes (Prín-
cipe) y 305 id. id. en el arroyo Núñe» 
(Guanabacoa). 
De Sanidad 
Estado de las muestras de leche, con 
sus respectivos resultados recogidas 
jpos los Inspectores de Sanidad, y 
analizadas por el Laboratorio de la 
Isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Oorreo-
cional: 
Muestras buenas 
Café del señor Lavín y Molino, Ba-
ratillo 5. 
Café del señor Sedae y Paz, En-
na 1. 
Café del señor Fructuoso Rodrí-
guez, Obispo 2. 
Lechería del señor Antonio Rodrí-
guez, Romay 37. , 
Lechería de Carlos Hernández, Fer-
nandina 32. 
Lechería del señor Valentín Caso, 
Castillo 70. 
Café del señor Antonio Fernández, 
Jesús del Monte 231. ' 
Café del señor Vicente Villanovo, 
Luyanó 3. 
Lechería de'la señora Carmen Ra-
bal lo. Luyanó 9. 
Muestras buenas: 6. 
Malas 
Café del señor José Perca Díaz, Ma-
lo ja 40. 
Café del señor Gastón y Viñas, San 
Pedro 4. 
Café de los señores Bengochea y, 
Hermano, San Pedro 2. 
Café del.señor Jesús Masó, O'Rei-
lly 2. 
Bodega del señor Manuel Díaz, Cris-
tina 10. 
Café del señor Enrique Larrea, Je-
sús del Monte 195. 
Muestras malas: 6. 
Total de muestras analizadas: 15. 
m m m i m m \ i i s « ¡ ü h ei el n m m . 
PROVINCIA DE MATANZAS 
D E S I G N A C I O J N 
METBOS 
que estarán oonstrnidos 
en el periodo 
de i", de Octubre de 190G 
á Junio 30, 1908. 
Carretera de Cárdenas á Camarioca . 
Caretera Matanzas á Canasí 
Carretera de Matanzas á Cidra, ramal 
Santa Ana 
Carretera de Encrucijada á Guanábana. 
Carretera de Chirino á Bacunayagua . . 
Puente sobre el río La Palma (Martí) 
Puente sobre el arroyo Conclusión . . 
Carretera de Matanzas á la Cumbre . 
Carretera de Pedro Betancourt á Na-
vajas 
Puente sobre río Palmillas . . . . . 
Carretera de Salé á Varadero y puen-
te Paso Malo 
Puente en camino de Jovellauos á Car-
los Rojas. 
Caretera Encrucijada á Guanábana, pri-
mer trozo 
Carretera Quinta de Campos á Cuevas 
de Bellamar 
Carretera de Macagua á los Arabos . . 
Puente San Juan camino de Grima. . . 
Carretera de Colón á Cárdenas 
Puente sobre río Bocas de Camarioca.. 
Carretera de Matanzas á Cidra 
Caretera de Cárdenas á Camarioca . . 
Composición caminos San José de los 
Ramos á hacienc]^ Vilaró y- Banagtii-
res 
Composición camino al Sur de Bolon-
drón 
2,960 
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J. A M r a i l . 
P R A D O . 
Desde el 15 del corriente se abre el restaurant y se admiten abonados 
Por meses, y dan tikets de treinta comidas por DIEZ PESOS SESENTA 
CENTAVOS. 
Cociñero t lo mejor. S T O O ie!o mojir. 4slo i » Ecosomla lo w m , 
SAN RAFAEL 4, AL LADO DEL H O m INSLATERRA. 
113-10 
E l GÁLM GOILLEI 
ímootencia.- -Pérdi-
das seminales.—Este-
rilidad»- Venéreo. - -Sí -
F E Í I S v Hernias o oue-
braduras. 
41) i i A U A . íí A, 4 » 
C. 1200 i-Jn 
E ^ JVI A L P O R E L B I E N 
POR 
IGNACIO MANUEL ALTAMIBANO 
í^sta novela puüllcida. por la casa da 
^ucci . Barcelona, ae baila de venta 
«n "LA MODERNA POESIA." 
ObiSDO 135). 
(CON TI Tro A) 
Ti'Calla, Clemencia! ¿no ves que me 
*ŝ as niatendo? ¡Y yo que creía encon-
rar en tiLs palabras animación y espe-
ranza •, yo qUe creía qUe j^gg 4 gozarte 
Dji dicha, que tu corazón iba á res-
Pon-aer con sus palpitaciones cariñosas 
* toio que ge 8iente enfermo de amor... 
dj. encue2rtro así, cruel, amarga y llena 
-'Apechas! j Ee qUe me aborreces ya 1 
* ^ que no quieres que yo, le ame?* 
onTt u w r yo eso' mía ^ Y ¿ Por 
r í í a ^ l ^ r e r í Mi amíatad no 
amkT í , R T 0 ! W ' m ™ 
- P^o. mira, yo (V)nmuí0 m{lM ¡] 
- t¿ur t 1 0 ^ ^ 
g u i n d o fama de e^att*. y bien 
sabes también que con injusticia; es que 
he juzgado prudente no eonüarme: el 
corazón no debe darse siuo como precio 
de un amor probado mil veces. E l que 
resiste á estas pruebas y sale airoso en 
ellas, ese es el merecedor de nuestro ca-
riño. Pero amar en tan breves instantes, 
es jugar la vida. Yo no* he derramado 
toda va una láigrima arrancada por el 
desengaño. Pero tengo miedo de derra-
marla ; me parece que con ella perdería 
la mitad de la fuerza con que hoy me 
siento: me parece que con la primera 
lágrima de dolor se derrama la savia 
de diez años de existencia. 
Por lo demás, ama á Enrique; pero 
no le creas todo lo que dice, ni le digas 
todo lo que sieutes. Seras su esposa, pe-
ro siquiera aguarda á saber quién es, de 
dónde viene y qué ha hecho. Los meji-
canas nos juzgan á las provincianas 
más candorosas de lo que somos, y edu-
cados en una sociedad menos franca 
que la nuestra, abusan de su destreza 
para engañar, seguros de sus triunfos 
fáciles. Te repito que si se tratara de 
Valle no sería ni tan severa para juz-
garle ni tan stupicaz pars creerle. 
—Y á propósito de m¡ primo, él ftstó 
enamorado de IÍ loMtmaníie, ¿no éá ea-
fcoí 
—Así parece. Ayer ha venido, hoy 
también; jne devora con sus miradas; 
hay alsro de delirio en esa &obro alma, y 
te aseguro que no ha amado jamás co-
mo hoy. 
—'¿Y tú le quieres? 
—Te parecerá raro; pero creo que sí. 
Sin las ventajas de Enrique, tiene en 
cambio un noble oorazón que se revela 
en todas sus acciones, una inteligen-
cia admirable y una inocencia de niño. 
Le di una flor ¡ántefi de anoche, ya lo sa-
bes: pues bien, la guarda junto al cora-
zón, la adora, la besa con locura. Hoy 
le di mi retrato y le puse una dedicato-
ria que le ha trastornado. ¿Lo crees? Se 
ha atrevido á besarme una mano; no 
pude incomodarme por esta libertad: 
¡me ama tanto!... yo le voy queriendo 
también... ¿ Y por qué no había de ha-
cerme feliz el amor de un alma tan ge-
nerosa y tan elevada ? 
—Olemencia, estás enamorada. 
—No serna difícil, ya me conoces, soy 
original en mis ideas. No he amado 
nunca, porque no he encontrado jamás 
el alma á la altura de las cualidades 
físicas, y sería triste para mí amar una 
bella estatua. ¿Puea no hay y/i bastan-
te belleza con la de una mujer? Yo 
bus'c.o en el escogido de mi corazón, la 
fuerza, la energía, la inteligencia y la 
elevación de Henllmientoa: todo MO he 
(U'eído entrever eoiT Fernando, Hasta 
hoy, no sé enteramente sí es mi ideal, 
porque menas confiada qu© tú, no acep-
ta u*» fllal.Wtifea á. un desconocido. 
Creo, en su talento, porque eso se reve-
la desde el primer instante: pero aun 
no conozco ni su valor personal ni la 
generosidad de sus acciones. Así es que 
me reservo. Mira, no le amo aún; pero 
si cualquier suceso me hiciese conocer 
de una manera indudable los grandes 
dotes que le supongo, le amaría con to-
da mi alma, le adoraría y procuraría 
hacerle'dichoso con toda la pasión de 
que una mujer es capaz. 
—Nada habría en el mundo que me 
detuviera para ser suya; ni la fortuna 
ni la gloria tendría para él más tesoros 
que los que podrían ofrecerle mi amor 
ardiente y mi ternura inmensa. ¡Feliz 
el hombre á quien yo ame, Isabel, por-
que lo amaré como no se acostumbra 
á amar hoy, como es difícil que se ame 
en el mundo! ¡ Y ya me ves tan altiva, 
tan desdeñosa, tan exigente! Pues te 
aseguro que sería yo una mujer humil-
de; una pobre esclava que estaría pen-
diente de sus ojos para complacerle, y 
una leona para disputar su amor... la 
muerte misma me parecería dulce reci-
bida de su mano. 
— I Clemencia!,.. nunca te he oído 
hablar as í . . . me encantas v me causas 
terror, 
-—-¡Ohl te causo terror porque tíi eres 
dulce y tímida, porque tu- amor es una 
lagrima de ángel. . . mi amor una lla-
ma doradora, un volcán. Pero tran-
quilízate..'. no amo todavía á tu pri-
mo. Más tarde lo amaré quizás. . . pero 
falta mucho para eso. Sería preciso que 
un grande rasgo del corazón, una cosa 
extraodinaria me hiciese admirarlo, y 
entonces no había necesidad de más, le 
amaría. Yo soy de esas mujeres en 
quien el amor entra por las puertas de 
la admiración. Me parece difícil que 
llegase á apasionarme de un hombre sin 
admirarlo primero; desdeño lo vulgar, 
y me siento capaz de amar toda mi vi-
da á un. mártir que hubiera perecido 
en un cadalso, y de convertir su memo-
ria en un culto perpetuo; así como me 
parece imposible querer á algún peque-
ño hombre á quien la fortuna elevase 
sin merecerlo á la cumbre del poder, ó 
á otro á quien la suerte caprichosa hu-
biese dotado de riquezas, ó al triste 
mortal que no contara más que con el 
atractivo vulgar de una hermosura de 
Adónis, sólo buena para decorar mi jar-
dín ó para ocupar un lugar en mi apa-
rador de juguetes. 
—Pues bien, Clemencia, justamente 
se acerca la ocasión en que podrás ex-
perimentar el alma de Fernando; la 
guerra que ya 4 se^uree tal vez le dará 
oportumnades de darte á conocer su 
valor y wu ejemplo, 
—Bien pensado, no es el valor vulgar 
('! que me íaseinaría. ., valientes hay 
imi-ehoN, en nuestro naíy sobran, y des-
de el soldado raso hasta el general hay 
I para admirar á todos... Si Fernando 
no fuera más que un oficial atrevido, 
poco habría adelantado en mi corazón. 
Pero tú sabes que hay acciones que so-
brepasan la esfera de lo común; yo no 
j sé precisamente lo que quiero, no acier-
j to á expresarte mi pensamiento... se 
¡ me figura que un proscrito perseguido 
por todo el mundo, un mártir, un hom-
bre que subiera al. cadalso por su fe y 
por su causa, abandonado de todos, 
hasta .del cielo... ese sería el hombre á 
quien yo amase... y me hago la ilusión 
de arrebatarlo de las gradas del cadal-
j so, de ser yo libertadora y de llevár-
||inelo conmigo para hacerle sentir el cie-
| lo después de haber pisado los umbra-
j les del infierno. ¡ Qué quieres!... soy 
j a s í . . . hay mucho de singular en mis 
I deseos y en mis ideas. 
-—Sí, verdaderamente, y me espan-
tas... ¡Un condenado á muerte!... á 
nadie le ocurriría, te lo ju ro . . . apuesto 
que te has enamorado de algún héroe 
de novela. 
—Leo pocas, ya lo sabes, y las que he 
leído no tienen condenados á muerte. 
PiS una idea mía nada más. 
— D̂c suerte que mi pobre primo ten-
dría que hacerse coger prisionero por 
los franceses y conducir á Guadalajara 
y fusilar OH la plassa para que tú le 
amases después. • > 
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La iiüeiga de ta&apros 
Sr. Director deJ DIJUIIO DE LA MARINA, 
Bogamos á usted la inserción de las 
riguieutea líneas, favor que le agrade-
cerán dos humildes tabaqueros. 
Julio ¡L Valdés. 
Telesforo Casas. 
¡Víuclio se ha escrito sobre la actual 
ñuelga de ios tabaqueros, pero á nues-
tro humilde juicio, unas veces por car 
recer de Informes y otras por temor 
é perder la gracia de los obreros el día 
que funciono el sufragio, es el caso 
que el DIARIO DE L A MARINA fué el 
único que demctátró civismo, quizás por-
que nada espera del sufragio. 
El desenvolvimiento de esta huelga, 
republicanos. Desde las ocho do la no* 
che er parque de Jesús María fué in-
vadido por un gentío inmenso que es-1 
peraba la hora dol mitin, escuchando ! traordlnaria en la Academia de Cien-
Academia da Ciencias 
Hoy miércoles 12, habré sesión ex-
IwS acordes do una buena orquesta y oí 
alegro resonar de los voladores y bom-
bas. 
A Las nueve ocupó la tribuna el doc-
tor Honorato Valdes Miraada que fué 
muy apkudido, aeí oomo ios señorea 
Arturo Seijás, Napoleón G<álve2 y En-
rique Roíg, Los oradores en sus dis-
cursos fustigaron al partido Conaerva-
dor Nacional é hicieron la orítioa de 
la conducta de loa liberales, censu-
rándolos por sus divisiones y luchas in-
testinas. 
Declararon que allí donde preten-
dieran implantar su bandera los Con-
servadores Nacionales, allí estaría *ú desde su Inicio con tan poca oportum . 
dad, haat. ia ültün* r f ióa K H » ? ^ ^ 
da en Aibisu, se presta a tan tnstes re-
flexiones, que quisiéramos poder sus-
traernxrs á su publicación, si no estuvie-
ra de por medio la vida y decoro de 
la familia. 
La f rmi l ia . . . ¿pueden suponer lo 
que esta ífaf re en una situación como la 
presente los señores Sánchez, Sánchez, 
Beña y AyaLa, presidente, tesocrero y 
miembro influyente el últimot Cree-
mos qiw no, porque ninguno de ellos 
verdad al pueblo; que los prohombres 
conservadores tienen un programa que 
no han querido discutirlo, ni presentar-
lo al pueblo, que no bablan de él en 
los mitins, pero que aprovechando la 
sdtuaeión actual quieren conseguir de 
los americanos que se los implanten; 
que ese programa es quitarle al pueblo 
ei sufragio universal, estableciendo el 
I voto plural, dividir la familia cubana 
I con el voto á los extranjeros, violentar, 
i modificándola, la Constitución Cubana, 
.aceptó la responsabilidad de crear una , ^ ^ ó mal,a> ^ la de la 
1 amiba. i . , _ Revolución y los cubanos tienen que 
, E«ta situación tirante y d^perad*, j ^ ^ los jefeg woage^ovjlí 
la sostienen prmiero la falta de valor | condenan ge abochoraaI1 
cívico en la masa y el desahogo con que ^ ^ ^ ^ o ^ 
uen ellos tanta responsabilidad como 
los que más: que la política de eso 
viven ios directores.pero no confíen nm 
cho los últimos, porque bloquee más 
¡fuertes se han roto y con vilipendio 
paira sus defensores, 
i i Aceptan los directores la situación 
que se avecina de perderlo todo, inclu-
so la ventaja de volver unidos al tra-
bajo? 
¿Han pensado en la responsabíliebad 
en que incurren con no aceptar el arre-
glo decoroso que se les brinda t 
¿Desean acaso un rompan filas para 
deshacerse por ese medio de compro-
misos adquiridos á nuestras espaldas? 
No creemos que se apoyen en la úl-
tima reunión de Albisu, porque ellos, 
mejor que nosotree, saben cómo fué 
preparada. Los Comités de Huelga y 
de Auxilios, en unión de los sesenta 
ó más empleados de las factorías 6 re-
partos de víveres, que en suma pasan 
de ciento cincuenta. (Y conste que no 
hacemos mencaón de todos aquellos que 
procedentes de todas las fábricas esta-
ban sin ocupación cuando se inició la 
lucha, y el previsor Comité les da ví-
veres por temor á que rompan la huel-
ga.) 
Los trabajadores y el público en ge-
neral, comprenderán que con tales 
componentes, era muy fácdl provocar 
un acuerdo como el de la última reu-
nión; unos que no tienen necesidades, 
y otros que con el término de la huel-
ga ven que no hay víveres ni mesa don-
de trabajar y por lo tanto la miseria 
en puerta. 
Mucho sentirían estos dos obreros 
patrocinar iniciativas que desearían 
ver partir del Comité, pero la terque-
dad de éstos, y el amor que tenemos á 
la causa del trabajo, nos obligará á 
apoyamos en un número de compañe-
ros de limpia historia, que nunca han 
hecho cuatro huelgas seguidas para 
conseguir una capatacía, ni han explo-
tado á sus compañeros con rifas y 
garrote. 
Rompan oon ese criterio cerrado 
provocando otra reunión 6 entrevista 
oon los fabricantes, y pactar un arreglo 
decoroso para todos, y á trabajar, que 
no siempre hemos de vivir de limosna, 
al menos nosotros nos sentimos humi-
llados con el ranehito de la caridad. 
Julio M. VaZdés. 
Telesforo Casas. 
partido es perjudicial y peligrosa, que 
en estos momentos los cubanos deben 
unirse, cualqukira que sean sus opinio-
nes, para restablecer la República, y 
los conservadores en sus discursos van 
engañando al pueblo y en su progra-
ma quieren iniciar la política del pro-
tectorado con miras á la anexión, que 
nuestro probkma no es de sabios, sino 
de ciudadanos que quieran bien á su 
patria y todo lo pospongan por ella. 
Terminada la fiesta que presidió el 
doctor José Antonio Meyra, Presiden-
te de los republicanos del barrio de la 
Ceiba, fueron obsequiados los oradores 
y Jas comisiones de los otros barrios 
que concurrieron, con un refresco en 
la morada del señor Secretario del Co-
mité Republicano del barrio de Jesús 
María. 
— 
E E R A T A 
En la sección de ^La Prensa," de 
esta mañana, y en el suelto dedicado á 
dar cuenta de la publicación de los 
dramas del Sr. Ramos, donde 4ice: *' á 
la puerta de casa de ViUavir', léase: 
" á la puerta de su casa de Vfllavil." 
I M K adelante aparece también: *'quie-
re mejorarlos" por "quiere mejorar-
las"; "Basta enumerar" por "Basta 
enunciar.'' 
E L T I E M P O 
Probabilidades para hoy: 
El día está propenso á la formación 
de una turbonada con lluvia, si el vien-
to lo favorece. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 11 do 1907. 
Sláx. Alín. Med. 
28.0 23.7 25.8 
23.38 21.10 22.24 
93 
Termt centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m. m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. mu. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante. ENE. 
8o velocidad meiiia: m. por 
segundo 2.7 
Total de kilómetros. 229 





La Comisión j e Goantánamo 
Hoy hemos tenido el gusto de salu-
dar en esta casa á los señores D. Fran-
cisco Grave de Peralta, don Emilio Gi-
ró, don José Gallart, don Manuel León 
Valdés y don Lorenzo Jay, quienes, 
con los Sres. Marimón y Abad, for-
man la Comisión de Guantánamo en-
cargada de gestionar mejoras para 
aquella importante villa, en nombre y 
representación de todos sus elementos 
sociales, sin distinción de partidos po-
líticos. 
Dicha Comisión visitó ayer á Mr. 
Magoon, exponiéndole la misión que 
los había traído á la capital de la Re-
pública y haciéndole entrega de una 
nota en la que constan las necesida-
des más apremiantes, por el momento, 
de Guantánamo, que son las siguien-
tes; 
Primero.—Terminación de la carre-
tera general de esta villa hasta el po-
blado de Felicidad, incluyendo el arre-
i glo del puente titulado "Llopart" en 
el poblado de Jamaica, ya en presu-
puesto su importe. 
Segundo.—Puente sobre el rio Jai-
bo y dos alcantarillas. 
Tercero.—Arreglo del camino de 
Guantánamo al Vínculo. 
Cuarto.—Saneamiento general de la 
población incluyendo los arroyos Ra-
fat y Correa. 
Quinto.—Construcción de carretera 
desde el poblado de Jamaica hasta el 
de Rio Seco. 
Sexto.—Creación de la Estación 
Agronómica, práctica, solicitada por 
la Cámara de Comercio. 
Séptimo.—Dotación de un químico 
para la Aduana de este puerto, para el 
análisis de los productos de importa-
ción. 
Octavo.—Construcción de un Hospi-
tál Civil que responda á las crecientes 
necesidades de la inmigración, sufi-
ciente al desarrollo é impulso de la 
Agricultura. 
Noveno.—Dotar á esta villa de un 
liquidador de derechos reales como 
I Delegado de la Zona Fiscal de la pro-
! vincia. 
Décimo.—Ascenso del Juzgado de 
Instrucción á Segunda Clase, ó sepa-
cias, Cuba 84 A., en la que el reve-
rendo Padre Gutiérrez Lanza pronun-
ciará su tercera conferencia sobre el 
importante asunto de los terremotos. 
El sabio profesor y subdirector del 
Observatorio do Belén, desarroilará el 
asunto de la conferencia sobre los si-
guientes puntos: 
" E l terremoto en sí mismo á la luz 
d<e la observaoiün.—Fenómenos que 
forman la comitiva del terremoto." 
La conferencia «erá ilustradía con 
proyecciones foto-eléctrioas. 
La entrada es pública y gratuita. 
Quedan invitadas las personas que 
deseen asistir. 
Empezará La sesión á las ocho y me-
dia. 
N E C R O L O G I A 
PARTIDOS POLITICOS 
COMITE LIBERAL DE 
VILLANTJEYA 
: Por la candidatura histórica. 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar para la junto q.ie | e e ñ i r R e m a d o r Provisio^l y do l 
se ha de celebrar en la casa Zequcira \ promesa que les hizo de estudiar to-
69, el 12 del presente, 6 las 7 y 1¡2 de la i das y cada uns do las petiaiones de-
noclie- ¡tenidamente, bao lando lo posible por 
Habana, 10 de Junio de 1907, atenderlas. 
Sean bienvonídog los dintinguidoH 
Han fallecido: 
En Matanzas, D. Juan Rodríguez 
y la señora Angela Batlle de Verdura. 
En Tunas de Zaza, la señora Luisa 
Martínez, viuda de Rosenorn. 
En Camagüey, D. Manuel García 
Gómez. 
En Santiago de Cuba, D. Francisco 
Bazas y Jardines. 
En Cohatal, Ilolguín, é la edad de 
ciento quince años, la señora Juana 
Rodríguez. 
POR U S J F I G I M S 
P L A G I O 
Eegreso 
A bordo del vapor americano ''Ha-
vana" entrado en puerto hoy por la 
mañana, ha regresado de su viaje á 
los Estados Unidos, el Director del 
Censo Mr. Olmsted. 
En compañía de Mr. Olmsted ha lle-
gado también Mr. Heury Gannett, á 
quien el gobierno americano ha nom-
brado subdirector del referido Censo. 
Poco-después de haber desembarca-
do, ambos señores estuvieron en Pa-
lacio á saludar al Gobernador Pro-
visional. 
Pago de caballos 
El Gobernador Provisional ha apro-
bado el pago de doscientos caballos, ó 
sea del número 5,401 al 5,600. 
La comisión clasificadora recomien-
da que se paguen por los caballos re-
feridos $10,364, resultando abonados 
aquellos á un promedio de $51.82, 
Exequátur 
El Gobernador Provisional ha fir-
mado hoy los Exequátur de estilo á 
favor de D. Tomás Rodríguez y Ro-
dríguez, D. Emilio de Mota y Ortiz y 
D. Ricardo Gómez Navarro, Cónsules 
de España en Matanzas y Santiago de 
Cuba, respectivamente, y Vicecónsul 
de la citada nación en esta capital. 
Autorización 
D. Salvador Fluriach, ha sido auto-
rizado para aprovechar un espacio 
de terreno en el litoral marítimo de 
Manzanillo, con destino á depósitos dê  
maderas y al efecto construirá una 
casa. 
Notario Publico 
Con residencia en Sagua la Grande 
ha sido nombrado Notario Público 
don José Simón Castellanos y Arango 
que desempeña igual cargo en Ciego 
de Avila. 
Alzada desestimada 
El Gobernador Provisional ha de-
negado la alzada establecida por don 
Primitivo Gutiérrez, contra el acuerdo 
del Ayuntameiento de Sancti Spíritus 
sobre alumbrado de aquella ciudad. 
Solicitud desestimada 
Ha sido denegada la solicitud de 
D. Angel Justo Párraga. sobre sus-
pensión de la resolución Presidencial 
de once de Julio de 1906 relativa á la 
prórroga pedida para terminar las 
obras del reparto conocido por "Ca-
talina de la Cruz" ó las "Cruces" en 
el barrio de la Víbora. 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar la al-
zada establecida por D. Napoleón 
Gáivez, contra la resolución del Go'-
bera ador Provisional de Matanzas, 
confirmatoria de un acuerdo del 
A juntamiento de Bolondrón, que dis-
puso la fabricación en un solar de la 
calle de la Independencia. 
A nueva subasta 
En virtud de la alzada de don An-
drés López García, se ha dispuesto que 
se saque á nueva subasta el servicio 
de publicación de los anuncios oficia-
les del Gobierno y Consejo Provincial 
de Matanzas, para el próximo año eco-
nómico, continuando hasta la termi-
nación del año fiscal en curso el perió-
dico que hoy lo realiza. 
Que tdmen posesión 
Teniendo en cuanta la aliada esta-
blecida por el Ayuntamiento de San 
Juan y Martínez y varios particulares 
contra la resolución del Gobernador 
Provincial de Pinar del Rio que decla-
ró nulos los acuerdos municipales de 
aquel Ayuntamiento de 2 y 7 de Mar-
zo último, el Gobernador Provisional 
ha confirmado bichos acuerdos dispo-
niendo que tomen posesión de los car-
S C G R E T A R I A 
D B G O B B R N ^ G I O I N 
Huelga 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, en telegrama dirigido hoy á 
la Secretaría de Gobernación, trane-
cribe otro del Alcalde de San Juan y 
Martínez, participando que se han de-
clarado en huelga los escojedorea de 
tabaco en rama de la casa de »losé 
Suárez, conocido por el "Mocho". 
A S U M I O S V A R I O S 
A l general Arenoibia. 
Algunos amigos que han ido de tem-
porada a¿ pueblo de Calabazar nos pi-
den llamemos la atención d^l general 
Dionisio Arenoibia, Alcalde Municipal 
de Santiago de las Vegas, acerca del 
completo abandono en que se encuen-
tran el alumbrado público y la recogi-
da de baiáliras, seguros de que hará lo 
posible por ponerle pronto y efioaz re-
medio. 
Asoep.'-o y traslado 
Nuestro distinguido amigo D. Ma-
nuel María Coll, ilustrado y digno 
Cónsul de España en Cienfuegos, ha 
recibido un cablegrama de Madrid 
comunicándole el ascenso á Cónsul de 
primera clase y el traslado al Consu-
lado general'de Quito, Ecuador. 
Sea enhorabuena. 
Otero y Colominas 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
¡Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PE&Ü 
El Secretario, 
Miguel Cadavieco. 
En le Parque dé Jeitus Marte 
La extensa barriada de la Ceiba se 
vió anoche muy animada con motivo 
^ la fiesta política que (alebraron loe 
ración del Juzgado Correccional 
Los señores de la ComÍ3Íón nos han! gos de Concejales para que fueron ele 
manifestado que salieron muy satisfe-' gidos, los b?ñoros don Eleutcrio Gar-
chos de la acogida que les dispenso el cía, Fernando Silva y Simeón Ibarra 
y que el Ayuntamiento proceda á ele-
gir Alcalde del término en lugar del 
renunciante don Rafaol jESaiftei*. 
Sin Jugar 
Ha sido declarada sin lugar la al-
zada batableeida por D.Angel Euiz Ha-
ya centra la providencia del Goberna-
dor Provlneial de Pinar del Hío, que 
adjudicó definitivamente ul f,eñor clon 
Andrés Romeii la subasta del servicio 
de impresión del "Boletín Ofícial" de 
aquella erovim-ia. 
Nesesidad i m i carretera 
Sr. Director del Duaxo os LA MAKINA. 
El que suscribe, dueño del demolido 
ingenio "Reforma" en el barrio San 
Andrés en Rio de Auras, por sí y en 
representación de sus colindantes y 
de todos los vecinos del término mu-
nicipal de Bolondrón, ocurre de nuevo 
á la benevolencia de usted, para que en 
la "Tribuna Libre" del DIARIO de 
su digna dirección, haga llegar al se-
ñor Gobernador Provisional la súplica 
de que en el nuevo plan de carreteras 
en proyecto, incluya la que repetida-
mente tenemos pedida, en instancia 
presentada á su autoridad, que es la 
prolongación de la que sale de Matan-
zas y está llegando á la Cidra por el 
camino real que de este pueblo va á 
Bolondrón denominado "Camino real 
de la Palma que vá de Bolondrón á 
Cidra", atravesando los barrios de 
San Andrés, Rio de Auras y otros; tan 
soberanamente necesaria en todo aquel 
radio, por no tener absolutamente nin-
guna vía de comunicación como se di-
ce en la instancia presentada al señor 
Gobernador, en unas siete ú ocho le-
guas planas, donde actualmente 
hay de cinco á seis millones de arrobas 
de caña, suceptibles de duplicarse, si 
Dios y el Gobernador Provisional nos 
concedieran la carretera tan necesaria 
y repetidamente pedida, con lo cual 
los desgraciados terratenientes, colo-
nos y arrendatarios podríamos, según 
queda dicho, duplicar la producción 
de la caña, aumentándola con siembras 
menores, cuando tengamos una vía có-
moda por donde sacarlos y llevarlos á 
los pueblos limítrofes ó á Matanzas, en 
condiciones de competir con los frutos 
de otros lugares, lo que hoy nos es im-
posible, por no tener ningún camino 
por donde llevarlos. 
De acceder á nuestra justa solicitud 
se beneficiaría el gobierno, pues el au-
mento de producción, lo es igualmen-
te de renta municipal y del Tesoro; se-
ría beneficiosa porque ya en Bolon-
drón con poco más esfuerzo se lleva-
ría á la costa Sur, por donde actual-
mente se está componiendo el camino, 
y quedaría cruzada la Provincia de 
Norte á Sur para cualquier caso de 
necesidad de defensa. 
Pero la gran necesidad, señor Di-
rector, es para estos pobres aislados, 
llevar al ánimo del señor Gobernador 
la inclusión de ese pedazo de carretera 
de la Cidra á Bolondrón por Rio de 
Auras, de lo que tanto bien reportaría-
mos todos. 
T anticipándole las más sinceras 
gracias por la publicación de la pre-
sente, queda de usted atento S. S. 
José Antonio Fernández. 
Sjc. Paula 36, altos. 
Junio 12 de 1907. 
m m m m e l c í e l e 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid 12. 
LOS LIBERALES 
Parece que entre los liberales hay 
una fuerte tendencia en favor de que 
los senadores y diputados del ] artido 
abandonen la abstención parlamen-
taria. 
AMENAZAS Y «PRECAUCIONES. 
E l gobierno ha dado instracciones á 
la« autoridades de Barcelona pera 
que adopten las precauciones conve-
nientes, en vista de lai azr \zas anó-
nimas que se vienen I 'M do ve' 
ganzas de los v " r 
bable de que f . ̂  ¿.ion proce-
sados con motiva ¿di atentado reali-
zado el 31 de Mayo de 19C6 contra el 
Rey "f la Reina. 
BANQUETE 
1 En celebración, del restablocimiento 
de la Reina Victoria, se ha verificado 
en Palacio un gran banquete, al que 
asistieron la Familia Real, el Gobier-
no, las autoridades civiles y militares 
y los altos funcionarios palatinos. 
EN EL SENADO 
En el Senado se aprobó ayer en vota-
ción ordinaria el proyecto de reforma 
del impuesto sobre cédulas personales 
y el de pago de la deuda contraída 
con los Estados Unidos en 1834. 
CLAUSURA 
Ha celebrado su última sesión la 
Asamblea de pedagogos que se había 
reunido en esta Corte. 
lado, pero más tarde se lea ^ 
libertad. 68 P^o en 
Mientras estuvieron presos •. 
ciaron la ejecución de los e4n̂ !1e•8ell• 
narios del "Virginus." P^cio. 
EL "MORRO CASTLE" 
Nueva York, Junio 12~>iw» ^ 
te de la Habana, ha llegado hov Ó N• 
puerto el vapor americano 
Castle." "torro 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 12.—Aver ^ 
tes, se vendieron en la Bolsa d e ^ f 
res de esta plaza, 633,600 bonoí l 
clones ds las principales emníeaj ^ 
radican en los Estados Unidos ^ 
Decanato del Cuerpo Commlar 
acreditado en la Habana 
ítejwMwa Argentina, Sr. Lucas A 
krt • -unsul Genera], Víbora 
nivu QagLU .iela esquina á 2a. 
Auetr-M J Sr. J. p. ¿g 
Cónsul (ieneral, Üuba 64 
Be 
i'ndei 
miembros de la sociedad de Guantina 
! mo, hoy nuestros huéspedes, y crean 
1 que les agrradsesmos muy vivamente 
la defereueia que han tenido visitan-
do esta casa, que,pueden tener oomo 
suya durante su permaneneia .an la 
Habana. 
Cuba y Canarias. 
Complácenos récoier la noticia de 
que en breve reaparecerá la simpática 
Revista "Cuba y Canarias". 
Los nobles hijos de las Afortunadas. 
10 han rogado á sus jóvenes directores 
Camacho y Fernández Cabrera y ellos 
siompre consecuentes con la Colonia y 
decididos á prestar apoyo á todo aque-
llo que se refiera á las lejanas Islas, 
no han titubeado en presentarse do 
nuevo á la palestra. 
Nosotros solo deseamos que los 
triunfos de la publicación en esta se-
gunda época, sean iguales á los ante-
riores conquistados. 
Cuba y Canarias es un símbolo de la 
unión do dos pi eblos, y tiende A COM-
frHt'M-uizar inás y más canarios y cu-
banos. 
Vaya por adelantado nuestro salu-
do y nueatrn felicitación á los cora-
11 i—roa M. Fernández Oiábfwil y To-
nuis Felipe Camacho, ambos muy 
apreciados. 
í í o hay mala d i g e s t i ó n cuan- i 
do »© a c o m p a ñ a la conilda con 
cerveza buenay como la de JLA 
TKOPÍCAJL. 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
CICLON 
Duquoin, Illinois, Junio 12.—Un 
fuerte ciclón azotó anoche esta loca-
lidad, causando varias pérdidas y mu-
chos daños en la propiedad. 
FiVJLLECIMIENTO 
Washington, Junio 12.—Anoche fa-
lleció en esta ciudad el senador por el 
Estado de Alabama Mr. John T. Mor-
gan. 
CABRERA ESTA VIVO 
Guatemala, Junio 12.—El ministro 
de Estado declaró ayer á un represen-
tante de la Prensa Asociada que es 
absolutamente falsa la noticia que ha 
circulado respecto al asesinato del 
presidente Cabrera y que éste se en-
cuentra gOLíxndo de eycelente salud. 
ACCIDENTE LAMENTABLE 
Washington, Junio 12.—Un oficial, 
seis guardias marinos y seis marine-
ros pertenecientes á ia dotación del 
acorazado "Minnesota", fueron á tie-
rra en Hampton Roads, antes de ano-
che en una lanchita, con objeto de 
asistir á un baile y poco más ó menos 
á media noche, volvieron á embarcarse 
en la lanchita en viaje de regreso al 
acorazado. 
Desde entonces nada se ha sabido 
de ellos y se supone que la lancha zo-
zobró á consecuencia del fuerte oleaje 
que prevalecía aquella noche, aho-
gándose los que iban á su bordo. 
E l Almirante Evans comunicó ayer 
al Departamento de Marina que se 
había recogido en la bahía una caja 
que pertenecía á uno de los marineros 
perdidos del "Minnesota". 
A última hora se ha averiguado que 
la lanchita chocó con un vapor que la 
echó á pique y se espera que de un 
momento a otro se ordene la deten-
ción de los oficiales y tripulantes del 
citado vapor. 
LA REGATA DE BOTES 
AUTOMOVILES 
Hamilton, Isla Bermuda, Junio 12. 
—Ayer llegaron aquí los botes auto-
móviles que salieron regateando des-
de New York, á este puerto el sábado 
pasado. 
Resultó vencedor el "Ailsa Oraig" 
que había concedido al "Idaho" nue-
ve horas de ventaja. 
IMPORTANTES CAPTÜTIAS 
Manila, Junio 12.—En un encuentro 
que tuvo efecto ayer, fué herido y he-
cho prisionero el primer jefe de los 
pulajanes de la isla de Leyte y junto 
con él cayeron en poder de las tropas 
americanas tres jefes subalternos. 
Las autoridades militares dan mu-
cha importancia á estaa capturas y 
creen que pondrán flu á la contunda 
que tiene varios años de durack », 
PRESOS POLITICOS EJECUTADOS 
Sigfa, Finlandia, Junio 12.—Han si-
do ejecutados hoy ocho ds los presos 
políticos complicados en la úl' ma su-
blevación que estalló en la cárcel do 
esta ciudad ,cuyo incidente dió origen 
á una reciente interpelación en la Du-
ma. 
EN BUSCA DEL FRESCO 
Washington, Junio 12.—El presi-
dente Roosevelt, acompañado de su 
familia, ha salido hoy iwwra residen 
cía veraniega t O' . a ' 
que se propon- 1 L-asta el 
mea de Septiei.. ir* 
MUERTE DK IJX SI }.\ PATÍZA DOR 
DK CUBA 
Filadelfia, Junio 12.^-Ayer falleció 
en ésta el capitán Víctor Dorp, cuyo 
buque durante la guerra de Cuba de 
los diez años, fue capturado por un 
baico de guerra español, en los mo-
montos que trataba de desembarcar 
un cargamento de pólvora y después 
de nueve meses do encarcelamiento 
fué sentenciado junto con todos los 
tripulantes á sus órdenes, á ser fusi-
Austria Hungría, Sr. René Bera.U 
Vice Cónsul, Cuba 64. * 
Bélgica, Sr. L Van Bergen, Cónsu 
Amargura 7. 
Boiivia, Sr. Juan Palacios, Qfasws 
Cuba 93 A-
^ Chile, Sr. Manuel Corbalán, Cónsul 
Neptuno 2 A. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Dr. B. Mari chai, Cónsul 
Prado 64. 
España, Sr. Francisco Yebra y Sai? 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr 
F. Steinhart, Cónsul General, Merca 
deres 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J 
A. Springer, Vice Cónsul, Mercaderei 
36, altos. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar 
turo Palomino, Cónsul General, Ber 
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. G. W. F. Griffitb 
Vice Cónsul, Aguiar 101. 
Grecia, Sr- Alfredo Labamre, Oda 
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Coa 
sul. Empedrado 7. 
Italia. Sr. C. Baftoo, Vice Cónsul 
(1) O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Agniai 
92, altos. 
Noruega, Sr. Oarsten Jaoobsen, Vi 
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D- Duqna 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo. 
Cónsul General, San Miguel 871/2. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Amolson 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Pedro Dávalos, Cónsu! 
General, (ausente) se despacha en Je 
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cóa 
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Dr- B. Ma 
rkhal. Cónsul, Prado 94. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Con 
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay. Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana, Junio 6 de 1907. • 
AVISOS REL GIOSOS 
Parroqnla del Angel. 
FIESTA DE SAN ANTONIO DE PAOUÍ 
E l Jueves 18 fl. las 7 y media la Mtsa 
Comunión y á. las 9 l a solemne con mi1"6* 
tros y sermón. 
9504 2t-ll-lm-l« 
COMUNICADOS 
L a moda de los sombreros de PAJ* 8 
panamá se ha generalizado en la aS 
y no vemos otra cosa entre las J| uS. 
elegantes que saben vestir y que les s ^ 
ta gastar una sola vez; Vn^A r L ^ b 
por experiencia que la paja de P*1̂  ^ 
tiene mucha duración y que de y 
á otro si se ensucia se manda a ia 
queda perfectamente. „„rno6siW 
Para eJ uso diario nada mas aP^u]II1o 
que esos sombreros de estilo m3* ta 
cuyo único adorno estriba en una ^ 
alrededor de la copa 6 un velo 
cayendo graciosamente por ÊLRX',RÍTS afl 
Las empleadas en oficinas P ' ^ S j í 
establecimiento, las maestras y rl0 f 
| tas los han adoptado para el uso ^os 
las americanas no usan otros Q g€D. 
prficticos sombreros tan frescos c°i"i]leí. 
cilios y elegantes en su misma sen ^ 
L a única casa en la Habana que 
dica con especialidad á hacer forma ^ 
señoras es la de Sanjenís Hermano^ 
Rafael 1 y medio esquina á mau* 2 
c s u f r a 
• 
DOLORES DS MUELA 
USESE LA 
f in 
FOKMULADA POE & 
% EOCTOR TABOADELA 1 
Quita en el acto el ^ 
J l o ? niá« atildo de i»«e # 
^ las cariadas. ^.ión • 
^ L l e v a una üurtrttcow ^ 
para usarla. $ 
J E N T O D A S L A S * 
S P R ^ Ü É R I A S Y B O T I ^ J 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de l a t a r d e . — J u n i o 12 de 1907. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . J a n i o 12 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
9 5 % á 96 V . 
1 0 1 ' á 103 
3 % á 4 V . 
plata e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
Billetes B a n c o E s -
pafio1 — 
n r o a m e n c a n 0 con-
^ oro e s p a ñ o l . . . . . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
Oro a m e r i c a n o con-
tra p la ta e s p a ñ o l a . . . 13 á 1 3 % P . 
Centenes.. á 6 .47 en p l a t a . 
j d en c a n t i d a d e s . . . á 5 .48 en p l a t a . 
Lnises á 4-37 ^ p l a t a . 
fd. en c a n t i d a d e s . . . a 4 .38 en p l a t a . 
Bl peso a i u e r i c j m o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . : 1.13 á 1 . 1 3 % Y . 
Notic ias de l a s a f r a 
I n g e n i o s q u e a u n m u e l e n 
H a q u e d a d o r e d u c i d o á seis e l nú-
mero de los i n g e n i o s que aún m u e l e n . Recibos y e x i s t e n c i a s de a z ú c a r e s 
D u r a n t e l a s e m a n a que t e r m i n ó e l 
s á b a d o p a s a d o , se r e c i b i e r o n e n los 
seis p r i n c i p a l e s p u e r t o s de l a I s l a 
3.681 t o n e l a d a s , se e m b a r c a r o n 43,464 
idem y q u e d a b a n ex i s t en te s en aque^ 
lia f e c h a 302,391 i d . de l a s que g r a n 
parte e s t á y a v e n d i d a . 
Notas A z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafra en Sagua 
E l fruto r e c i b i d o e n los a l m a c e n e s del puerto de S a g u a p e r t e n e c i e n t e á ]a actual zafra suma 720,214 sacos, á eabera Exportados - . . « M M M M ^ w 601,291 Existentes •* M « >: w M w M 118 ,923 
E x p o s i c i ó n de labores 
de l a m u j e r e i i M e l b o i i r n e ( A u s t r a l i á ) 
A p r i n c i p i o s de l p r ó x i m o mes de O c -
tubre se i n a u g u r a r á en M e l b o u r n e , ca -
p i ta l de l E s t a d o de V i c t o r i a , A u s t r a l i a , 
u n a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l « x c l u s i -
vamente ded icada á d a r á conocer los 
productos d e l t r a b a j o de l a m u j e r en 
todos los r a m o s y en todos los p a í s e s 
del m u n d o . 
L a E x p o s i c i ó n se ce lebra b a j o e l A u -
gusto patronato de S . M . la R e i n a de 
la G r a n B r e t a ñ a , y l a pres ideno ia de 
las esposas de l G-obemador g e n e r a l y 
de los diversos Gobernadores de l v a s t o 
Cont inente aus tra l iano , figurando en la 
J u n t a de H o n o r los hombres m á s e m i -
nentes del p a í s , y r e p a r t i é n d o s e M e d a -
l las y D i p l o m a s de honor á las exposi-
t o r a s . 
E l Goíb ierno de E s p a ñ a , en s u deseo 
de g e n e r a l i z a r e l aprec io que m e r e c e n 
por p a r t e del e x t r a n j e r o m u c h o s p r o -
ductos de la i n d u s t r i a n a c i o n a l , se en-
carga de r e m i t i r á l a E x p o s i c i ó n de 
Melbourne y de v o l v e r á s u p u n t o de 
origen los a r t í c u l o s fabr i cados e x c l u s i -
vamente p o r m u j e r e s e s p a ñ o l a s que 
sean enviados á l a C á m a r a de C o m e r c i o 
de B a r c e l o n a p o r conducto de las Cá-
maras de C o m e r c i o de las p r o v i n c i a s 
respect ivas . E n M e l b o u r n e m i s m o , e l 
C ó n s u l de E s p a ñ a , en su c a l i d a d de D e -
legado de l G o b i e r n o eerá e l e n c a r d a d o 
del s e r v i c i o de r e c e p c i ó n , v i g i l a n c i a y 
' d e v o l u c i ó n de loa objetos r e m i t i d o s . 
D a d a la d i s t a n c i a á que se h a l l a el 
C o n t i n e n t e A u s t r a l i a n o y e l coste de la 
r e m i s i ó n , se a d m i t i r á n ú n i c a m e n t e l a -
bores de poco peso y v o l u m e n como 
encajes , bordados , c intas , etc., y a en 
b lanco , y a en colores, s i e m p r e que, a l -
c a n z a n d o s u e j e c u c i ó n u n grado nota-
blemente perfecto , r e s u l t e n d i g n a s 1 e 
figurar en t a n i m p o r t a n t e cer tamen . 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de B a r -
ce lona se h a ofrecido á t r a n s p o r t a r 
gratuitamente h a s t a Colombo ( C e y -
l á n ) , los e n v í o s que r e c i b a de l M i n i s -
terio de E s t a d o . U n a vez en este p u e r t o 
se e f e c t u a r á el tra-nsbordo á los vapo-
res de las C o m p a ñ í a s inglesas de nave-
g a c i ó n " P e n i n s u l a r y O r i e n t a l ' ' y 
" O r i e n t " , que los c o n d u c i r á n en i g u a l 
f o r m a h a s t a s u destino. E l re torno se 
r e a l i z a r á d e l a m i s m a m a n e r a . 
C o n objeto de e v i t a r e l pago de de-
rechos de A d u a n a en A u s t r a l i a y obte-
n e r e l porto gra tu i to en los buques i n -
gleses, no se a d m i t i r á objeto a lguno 
que se dest ine á la v e n t a y s í ú n i c a -
mente los que h a n de figurar como 
m u e s t r a en la E x p o s i c i ó n . 
L a s m e r c a n c í a s que se des t inen á 
didho c e r t a m e n , d e b e r á n l l e v a r dos et i -
quetas de ind icac iones conforme con el 
a d j u n t o modelo . E s t e requis i to es i n -
dispensalble. S e p o d r á n obtener las eti-
que tas en l a C á m a r a de C o m e r c i o co-
r r e s p o n d i e n t e . E n las e t iquetas respec-
t i v a s se s e ñ a l a r á l a S e c c i ó n en ^ue h a n 
de exponerse los t r a b a j o s r e m i t i d o s se-
g ú n t e n g a n sus autoras 18 a ñ o s ó m á s 
(1.a d i v i s i ó n ) , de 15 á 18 (2.a d i v i -
s i ó n ) ó menos de 15 a ñ o s 3.a d i v i s i ó n ) . 
L a J u n t a de l a E x p o s i c i ó n en M e l -
b o u r n e , se e n c a r g a de todos los gastos 
de acarreo , embalage , é i n s t a l a c i ó n de 
los objetos que no se des t inen á l a ven-
t a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a r e l a t i v a á l a E x -
p o s l i c i ó n debe d i r i g i r s e a l s e ñ o r S e c r e -
t a r i o de l a C á m a r a of ic ial de C o m e r c i o 
de B a r o e l o n a . 
D i c h o C e n t r o p a d r á d e v o l v e r los ob-
je tos c u y o v o l u m e n , peso ó c a l i d a d i m -
p o s i b i l i t e n s u r e m i s i ó n á A u s t r a l i a . 
S e h a c o n s t i t u i d o c o n f e c h a 31 de 
M a y o , u n a s o c i e d a d que g i r a r á e n e s t a 
p l a z a b a j o l a r a z ó n de E a m ó n A l v a r e z 
y H e r m a n o de l a que s o n gerentes , los 
s e ñ o r e s d o n R a m ó n y d o n J o s é A l v a -
rez E s t r a d a . 
C o n f e c h a 1 de l c o r r i e n t e se h a for-
m a d o u n a s o c i e d a d que g i r a r á e n R o -
d r i g o , b a j o l a r a z ó n de I n f a n z ó n y 
B l a n c o , s i endo s u ú n i c o s gerentes los 
s e ñ o r e s d o n C l e o m e n e s I n f a n z ó n F e r -
n á n d e z y d o n J o s é B l a n c o I n f a n z ó n . 
Sociedades y E m p r e s a s 
E l 7 d e l a c t u a l q u e d ó d i s u e l t a l a so-
c i e d a d que g i r a b a en esta p l a z a b a j o 
l a r a z ó n de Villar y G u t i é r r e z , h a b i é n -
dose f o r m a d o o t r a c o n l a d e n o m i n a -
c i ó n de V i l l a r , G u t i é r r e z y Oa., que 
l i q u i d a r á los negoc ios de l a e x t i n g u i -
d a , h a c i e n d o s u y o s c o n efectos r e t r o -
a c t i v o s a l 1 de A b r i l ú l t i m o los c r é d i -
tos de l a m i s m a y c o n t i n u a r á l a exp lo -
t a c i ó n de s u f á b r i c a de choco la te s , 
d u l c e s , e tc . etc. , t i t u l a d a " M e s t r e y 
M a r t i n i c a " y " L a C o l o n i a l " y s u s 
a n e x a s . 
L o s soc ios gerentes son lo s s e ñ o r e s 
d o n M a n u e l y d o n J o a q u í n V i l l a r C a -
ñ e t e y d o n M a n u e l G u t i é r r e z , todos 
c o n uso i n d i s t i n t a m e n t e de l a f i r m a so-
c i a l . 
D i s u e l t a c o n f e c h a 31 de l p a s a d o , l a 
s o c i e d a d que g i r a b a e n P a l m i r a , b a j o 
l a r a z ó n de S i r é s y B a n g o , S . e n C , se 
h a c e c a r g o de todos s u s c r é d i t o s a c t i -
v o s y p a s i v o s , a s í como de l a c o n t i n u a -
c i ó n de s u negoc ios , l a n u e v a que se h a 
c o n s t i t u i d o c o n l a d e n o m i n a c i ó n de 
S i r é s y L a v i n , S . e n C de l a que son 
g e r e n t e s los s e ñ o r e s d o n J u a n S i r é s 
P o r g a s y d o n J u a n L a v i n P a b l o y co-
m a n d i t a r i o don J o s é F e r r e r S i r é s . 
P o r v e n c i m i e n t o de l c o n t r a t o , h a 
s ido d i s u e l t a con f e c h a 5 de l a c t u a l , l a 
s o c i e d a d que g i r a b a e n C á r d e n a s b a j o 
l a r a z ó n de S u á r e z y C a . , q u e d a n d o s u 
l i q u i d a c i ó n á c a r g o de l a n u e v a que 
se h a c o n s t i t u i d o con e l m i s m o n o m b r e 
•y de l a que s o n g e r e n t e s los s e ñ o r e s 
d o n D e m e t r i o y d o n J o s é S u á r e z . 
M o v i m i e ñ i o m a r í t i m o 
E L " H A V A N A " 
E n l a m a ñ a n a de h o y f o n d e ó e n 
p u e r t o conduc iendo c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s , e l v a p o r a m e r i c a n o " H a v a U a " . 
procedente de N e w Y o r k . 
E L " P R O G R E S O " 
C o n d u c i e n d o o a r g a g e n e r a l f o n d e ó 
e n p u e r t o a y e r t a r d e el v a p o r noruego 
*' P r o g r e s o , ' ' procedente de G a l v e s t o n . 
L A " C A M A N A " 
>La b a r c a n o r u e g a de este nombre h a 
l l egado a l Mardel , procedente, de M a -
r a h a o , B r a s i l , p a r a c a r g a r as fa l to . 
L o n j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S SOY 
100 cajas peras Hermosa , $5.25 caja . 
80 cajas ostiones Indio | 3 . 5 0 id. 
125 tercesolas manteca T¡N, § 1 0 . 0 0 
quintal . 
115 tercerolas id. Tjart l f ic ia l , $9% id. 
375 cajas aceite L j . de 23 l ibras, $16.00 
quintal . 
225 id. id. id. 22 id . , $16.10 id . 
150 id . id. id. 21 id. ?16.20 id. 
115 iS . id. id. 9 id. $17.25 i d . 
100 cajas id . id. 4 y media id. , $18.25 
quintal 
Vapores de t r a v e s í a . 
J u n i o . 
J u l i o ' 
J u n i o . 
S E E U F E S A N 
12—Mobi la , Mobila. 
1 2 — K . Ceci l ie , Hamburgo. 
1 2 — H a v a n a , New Y o r k . 
1 2 — M a d r i l e ñ o , L iverpoo l y es-
calas. 
1 2 — M a r t í n Saenzs, Barce lona y 
escalas. 
1 3 — Chalmette , New Orleans. 
1 4 — L a Navarro, Veracruz . 
1 4 — S a i n t Crolx , Copenhage y 
escalas. 
1G—Manue l Ca lvo , Cád iz y esca-
las. 
1 7 — E s p e r a n z a , Veracruz . 
1 7 — Gotthard, Galveston. 
1 8 — Calabr ia , Hamburgo. 
1 9 — Morro Castlo, New Y o r k . 
1 9 — R . M. Cr i s t ina , Veracruz . 
2 0 — H u n g r í a , Hamburgo y esca-
las. 
2 2 — K . Ceci l ie , Veracruz . 
2 4 — M é x i c o , V e r a c r u z y escala:?. 
2 4—Bordeaux , H a v r e y escalas. 
2 7 — V a l b a n e r a , Barce lona y es-
calas. 
3 — C a s t a ñ o , Liverpool y esca-
SALDRAIt 
12—Mobi la , Mobila. 
1 2 — K . Ceci le . V e r a c r u s . 
1 3 — Severn, Veracruz y escalas. 
J u n i o 
J u l i o . 
_ | 
13—Progreso , Galveston. • 
1 5 — L a Navarro, St. Nazalre y 
escalas. 
1 5 — Chalmette , New Orioaus. 
1 6 — St. Crol t , Tampico y Vera-
cruz. 
1 6 — Havana . New Y o r k . 
1 7 — Monterey, Veracruz , 
1 7 — Manuel Calvo, Veracruz . 
1 8 — E s p e r a n z a , New Y o r k . 
2 0 — R . M. Cslst ina, Santander. 
2 3 — K . Cecile , Santander y esca-
las. 
24— M é r i d a , Veracruz v escalas. 
2 5 — M é x i c o , New Y o r k . 
25—Bordeaux , Progreso y Vera* 
cruz. 
5—Puer to R i c o , Canarias y es-
calas. 
7 — A l l e m a n n l a , C o r u ñ a y esca-
las. 
V A P O R E S COSTEEOS 
SALDRAÜ 
Cogme Herrera, do la fíaltma todos loa 
lunes, álas o de la tarde, para Sagua y Cai-
bariéii. 
Alava 11, de la Habana todos los marí^s, 
á las 5 de la tarde, pnra Sagua y Cuibaritn, 
regresando los sábádoa por la mañana — S« 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. . 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q I T E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 11: 
De Marahao ( B r a s i l ) directo a l Marie l , 
en 34 d ías barca noruega Camana , 
c a p i t á n T h o m . toneladas 950 en las-
tre á A s p u r u y comp. 
De Galveston en 3 y medio d í a s vapor 
noruego Progres i c a p i t á n Mikkelsen 
toneladas 1620 con carga á Comer-
cial U n i ó n Ni and Co. 
D í a 12. 
De New Y o r k en 3 y medio d í a s vapor 
americano H a v a n a , c a p i t á n Stevens 
toneladas 6391 con carga y pasajeros 
á Zaldo y comp. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a New Y o r k , Vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
P a r a Veracruz vapor e s p a ñ o l Manuel C a l -
vo ,por M. Otaduy. 
P a r a Saint Nazaire y escalas vapor fran-
c é s L a Navarro por E . Gaye. 
moviivu|;nto de pasajeros 
JJLEGAEON 
De New Y o r k en e vapor americano 
H a v a n a . 
Sses. T h o m a s B . B a r r y — V í c t o r Olms-
ted — H e n r y Garnet — V . G a r i t ó n Olms-
ted — A m y Avory — Eugene Z u c k e r — 
J o s é oMra — A n d r é s Caballero — C h a r -
les H . T h r a l l y una n i ñ a — Al ice E . 
Holckons — Gaspar A g r á m e n t e , s e ñ o r a 
y tres n i ñ o s •— M a r t í n K o l l n — Antonio 
R ico — Angel de la O. Carnee L l e n o t — 
Manuel R a m í r e z y cuatro de fami l ia — 
Pedro R í o s e c o — Bernarod Riesgo — Pe-
dro de la Hoz — Ignacio C a r r e r a s — 
R a f a e l a V r a s — M a n u e l F . Panosa — 
Manuel F . S i l va — Pascua l M a r t í n e z — 
Antonio a M r í í n — H a r o l d Hewit t — A n -
tonio L a r r e a — Ernes to Pino — Marino 
L e ó n — R a ú l P é r e z — E l v i r a P é r e z — 
J o a q u í n L ó p e z — Rafae l Reynaldos — 
Barnet t G . D a v l s — M e l i t ó n Bat i s ta — 
J o s é Begunsta in — R a ú l Cuervo — Abe l 
A . Sotolongo — Francisco P u j á i s — M i -
guel V i l l a — Char le s Pesant — Abert S 
M a r í a — Wal ter Stauton Dolores Hecha-
zano — Afred Btt l inger — Franc i sco P . 
F a m o n t é h i j a — J o s é G o n z á l e z — Ma-
nuel G o n z á l o s — E d u a r d o R o s — R . de 
Castro — Antonio Castro — Sergio E r v i -
t i — Francisco T u d e l a — Franc i sco Cos ío 
— R u f i n o Ol ivera — Antonio R . V a l d é s 
— J o s é M. T a r r a f a — Isabel P i edra — 
M a r t í n Helbest . — Arturo Canabona — 
Domingo Ros i l lo — Mrs . Caci l izo y u n a 
n i ñ a — F a y o n A. B a z á n — Oscar y M u -
rray H o w a r d — L u i s Huchet — J u a n J . 
Gialabea — Joseyh M. C o n t é — O r v i d 
E v e s — V a l e r i a Muri l lo — M a n u e l S. P o r -
tales — Antonio Moreno — Alfredo F e r -
n á n d e z — Rafae Rioboa — Stanley J a c k -
son. , 
De Galveston en el vapor Progreso. 
Sres. Pedro Ugalde y s e ñ o r a . 
Acabo de recibir 100 m u í a s todas maes-
tras de tiro propias para trabajos pesados 
las cuales ofrezco al p ú b l i c o en general 
v particulasmente á los contratistas de 
Carre teras ; para la p r ó x i m a semana reci-
b iré 50 caballos todos buenos trotadores. 
Car los I I I n ú m e r o 16 T e l é f o n o 1069. 
9568 10-12 
E L JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Francisco C. Laiaez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : B i f t e a k s a l s a m a d e r a . 
A r r o z b l a n c o . 
P e s c a d o l i i e r a . 
F o s t r ó , p a n y c a f é . 
E x t r a A r r o z c o a p o l l o 
H a y g a z p a c h o á t o d a s h o r u s . 
L o s de l c a m p o no o l v i d e n que a q u í 
t i enen a a c a s a l legando á la H a b a n a . 
T e l é f o n o 5 5 6 . 
7S20 
K i o j a L a i n e z . 
t28-l3 M 
E l que desee invertir un capital de 15 
& 20.000 pesos tiene oportunidad de em-
prender un brillante negocio. Dlrigrlrse á 
R. C. V. Apartado 1084 ó personalmente & 
Mercaderes número uno. 
9157 26t-6 
E L C E N T R O O B R E R O 
Comidas á 50 centavos, con vino ó laguer 
E a y que probar para convencerse de lo bue-
na y barata que es esta comida. E l marchan-
te debe avisar que su comida es de 50 cen-
tavos. Bernaza 15 esquina á Obrapía. 
8S63 15-5 
¿ 1 
A precios razonables en E l Pasaje, Zulue-
ta 32 entre Teniente Rey y Obrapía. 
alt iSt- lO-lSm-S 
F . Ométre y Comp. 
C o m i s i o n i s t a s i m p o r t a d o r e s de se-
d a s en g e n e r a l y a r t í c u l o s de n o v e d a d . 
/ U n i c o s r e c e p t o r e s de l a s a f a m a d a s 
t a f e t a l i n a s I D E A L y V E R I T A S v t a -
f e t a n e s E X C E L S I O R y otros . 
M a r c a s e x c l u s i v a s y g a r a n t i z a d a s . 
F á b r i c a de confecc iones e n g e n e r a l , 
c o n m á q u i n a s de b o r d a r , p l e g a r , etc . 
DIRECCIONES: 
H a t a n a - 76 S. I g n a c i o . 
Pa r i s - 23 r u é R i c h e r . 
L y o n -10 m e St Po lvca rpe 
95S6 tl-12 
único sm nv 
G r á s 
tl-12 95S5 
OIROS D E I E T B A S 
Mijos de E . Ar&üellsí 
Telé iono núm. 70. CAOÍSJ: " ü a m o j i r g ii 
D e p ó s i t o s y Cuentao c o n ilutes. —Depd-
Ai tos u¿ vAiorea, nac iéndose oartto dal Co-
bro y Kein;slou de divulendus -2 icteresea.—• 
Fréat-amos y P ignorac ión ue vaiOi-aa y í r u -
toa.—(Jompra yvonca de valorea pübiicoa á 
InauBtríaieB.—Compra y venta de letras de 
eambio&.-Cobro de letraa, cupones, etc., por 
caen ta agenA.—Ciroa «obre las pritxoipaiea 
pinzas y también nuDro ios pueblos ae tt-e-
paña, i s la» jUtloareB y Canarias,—Fagos 
cor Cr.blea y Cartao lio Crédito. 
C 767 156-LA 
S Z i i t l c i o - v O » . 
C U ü A Vt> T 16 
Hacen pasos por el cabie, « i r a c letras A 
sor ta yiafiCfc vií>ia y dun carias üe crédlta 
sobre Isew Yorit, lí'ilaueiüa, New Ürieaaa. 
istau yranciaed.. Londres, Pari». Madrid, 
l iarcüiona, y domas cenitales y uiudade* 
importantes do ios S s t e a M libidos. Méjico^ 
y ¿ u x c p a , asi como sobre wdoa loa pueblo* 
de JiHpaíia y capital y pUercoa ü e j i c o . 
£ju combiUiicjoa coz», ios souores f . sn», 
Hol l ín e l e Cu., uo Nueva VorK, recíber flt-
cene;i para la compra, y va . i t i do valorea •4 
accionsa cctiaaoiea en ta Boiaa de drciia c m -
üti.u, cuyaa cKti^aciuuoa a« rucluen por ca-
bjr D , a m o n t e . 
C 764 
^ ib. en J . ) 
l iacen pagos por el cabie y giran letras 
i corta y larga vista aobre New-TorJC, 
Londres. Paris y aobre lonas las capliaios 
y pueblos de España 6 Islas Baleares y 
Cananas-
Agentes de la Compafila de Seguros coa-
t r i incendios. 
109 x £ 
í 
B a n q n w o s . — M e r c a d e r e s 22. 
C a s a o z l g i n a i i a e n t e e s t a b l e c i d a en IS&4 
Giran letras i . la rista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Dnldos 
y dan especial uteac ióa . 
TMNBFERMCÍAS POR EL CABLE 
c 7tíe 7a-iA 
O B i t í F O i y Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable. íao l l i ta cartas da 
crédi to y gira letras a corta y )zrga vista 
sobre las pruici^HieB plaaM de «ara iml» f, 
lo? ae Franc ia . Inglaterra. Alemania, Auola, 
ÜB'adoo Unidos, Méjico, Argencna, Puerto 
Kico, Cbina. Japén, yaobre todas las ciuda-
des y pueoios de España* is las BalearcSs 
Canarias é Italia. 
XOk i g _ 
Ñ T C E L A T S Y C o m o . 
¿toót Afiiiuir, IOS, eay/tirsti 
a A-irntruiArcu • 
JÉ&sccm pageos p o r e l ca&le* f a c i l U a a 
GRít&a de c r é d i t o y g r i m a ¡.ecr** 
a c o r t a y l a r t c a v i s c a . 
sobre .Nueva York, Nueva Oneaaa, Vera-
cruz, ü í ^ i c o , San Juan de Puerto ftloo, L o n -
dres, Par ís , Burdeos. Lyon. Bayona, H a m -
burgo, Roma, Ñapóles , Milá.n, Génova, M a ? ' 
sella, Havre. L s l l a , Nantes. Saint Q u i m í a , 
Dlepce. Tou'.ouse .Venecia. Florencia, T u -
rlx>, ¿ las imo ,etc. as! como sobre todas ios 
capltait-s y provinc larde 
E s p a ñ a e I s l a s C a u a r i a s . 
C.4Í0 156-14P 
8 . O H E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M I S B C A O & K I S f 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
do crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York , 
New Orleans, Milán. Turín, Roma. Venecla, 
Florencia. Nápoles , Lisboa. Oporto Gibral -
tar. Bremen.-Hamburgo. París , Havre, Nan-
tes. Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon, Méjico, 
Veracruz. San Juan do Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobi^e 
Palma de Mallorca, Iblsa, Mahon y San ia 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
ClB,ra, Caibarlén. Sagua, Ja Grande, T r i n i -
dad. Cionfuegos, Sanctl Spíritua, Santiago 
dr- Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo. P i -
nar del Río . Gibara, Puerto Prínc ipe y Nue-
vitas. 
C. 765 , 78-1A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
de la c o m p a ñ í a 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldxfi «118 de Junio á las tres de la tarde el 
V a p o r - " S E V E R N " 
to<^Ji°a & la española , camareros e s p a ñ o l e s , 
«eme ío esmerado, precios redac.doa. 
Para billetes de pasajes de 1», 2 y 3.1 
?ara V E E A C R U Z : l i 27.85—2* 17.25—Sí 12.10. 
^ r a TAMPICO. . . . l i 23.15-2» 17.25-3Í 12.10. 
Acudir á sos consignatarios: 
D U S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O F I C I O S 1 8 . H a b a n a . 
c 1250 6-7 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
I > E V A P O K E S C O R R E O » 
D E L A 
Á P 0 R E 8 COBREOS 
k la CoiÉa 
S a l d r á fijamente el 30 de J u n i o á las 
.fes de Ja tarde , e l v a p o r de dob le h ó -
Uce de 6.000 tone ladas 
" S E V E R N " 
D I R E C T O P A R A 
Saita Ciiíz ue la Palma, 
S i t a Crnz ie Teaerlfe 
Las Palias 4s Sran Canaria 
% Camila, EiMo y Soatlarnton. 
C O H ' Í / ^ S ^ 0 * en Jos camarotes de tercera, 
^errioí «spaSola. Camaroroa ospañoleJ. 
Den rnl^esm,>raao- Los pasajeros de 8; tle-
m€sa P»ra oomer. 
^ara B 1 L E E F E S de paaajes para E S P A Ñ A 
E n l i , fl.02.35, 2> 86.15 y en 3:, 520.«. 
A(mdir 6 Bas consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
l i A B A N A . 
c 1280 3 *Vipy*Í/¡¡PB' 
A N T S S D B 
. A U T O P I O LOPEZ Y Ca 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
Capitán F E R N A N D E Z 
saldrá para 
CORDÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correepoadenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigro, Gijon, Bilbao y Pasajes. 
.Los billetes de pasa;e solo serán expedidos 
hasta jas diez del d ía de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sm cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el d ía 18 y la oarga á bordo hasta el 
c ía 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d -
minis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de Junio 
llevando la correspondencia pública. 
Atimlte carga y pasajeros para (Ueko puerto 
L o s billeteo de pasaje serán expedi-
dos haata las diez del dia de la salida. 
L a a pól izas de carga se ñrmaran por el 
Ccnaitfnütarlo antes do correrlas, sin cuyo 
requisiro serán niuas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15 de J u -
nio. 
Llamamus la atenc ión de los se&ores pa-
sajeros, Hacia el artiuujo l i del Hosiameoio 
de pasajerua y del orden y r ég imen Interior 
da loa vui.ürco de esta compañ ía , el ouai 
dice asi: "JLioa pasajeros e«ber&n escribir sobre co-
dos los bultos d-r su equipaje, su nomuro y 
el puerto do destino, coa tocias sus letras y 
con la mayor ciarlOc^i." 
Fundándose «u esta uisnoalción la Compa-
ñía no admit irá bnlto alguno d» equipaje 
que no llevo claramente estai)opad3 el nom-
bre y apelltdw ae su dueño, asi como el del 
puerco de destino. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de Es -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Conaignataria, — Informará 
su CoBsigfnatario. 
ifOTA.—üe ítdviorte a lo« lenores pasaje-
ros que en e' muelle fio la Aíachlna encoa-
trariln los yaporei remoloadores del «eíior 
Kamamarínu, dlopuestoa k conducir oJ pa-*r,JP R oorflo, m e d í a m e el p.go tle V E I N T H 
C K N T A V 0 8 «n plata cada uno. loa dlaa do 
salid i desde las dlaa haatn. las dos de la 
tarda. 
B l eaulpale le reoibe arratultameníe la 
lancha, ^aladiator" Un el muelle de la Ma-
fhinu la viüpera y el ¿¡a de la salida, baata as diea de la mañana. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotanc , así paia esm. linea como pe-
ra todas las demás, ba3o la -ual pueden ase-
gurarse todos los e í s e t o s que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adhe'-'da en la. cual conatará. el nume-
ro de billete de pása le y í»¡ punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibíaos í 
óordo los bultos en los cuajes ía l tare ^sa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C 878 78-1A 
Línea íe m m esnaiiolss 
ie Ja SocieJaí Aiióma ie Nayegación 
as BARCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O , 
E L V A P O R E S F A S O j L 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n U L O V E R A S 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 do 
Junio que ss idrá para 
V a l e n c i a , A l i c a n t e , M á l a g a , C á d i z , 
C a n a r i a s , P u e r t o R i c o , J í a y a g ü e z 
y P o n c e . 
Tocará además en 
H A B A N A , G U A N T A N A M O , S A N T I A G O 
D E C U B A M A N Z A N I L L O y C I B J S F U E G O S . 
Habana 4 de Janio de 1907. 
A . B l a n c h y C a . 
C d u s p í s Gsiiéralí T r a s a l M p s 
W P i S É K l l U f f i 
tíAJO CONTRATO PütíTAX. 
O O N E L G O B I E R N O F K A K O E S 
L A N A V A R R E 
l a n i t á n P E R D R I G E O N 
Este vapor sa ldrá directamente para 
L A C O E Ü Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A M 1 - N A Z A I R E . 
e l d í a l o de J u n i o , á ias -í de l a tarde . 
Admfte carga y pasajeros para dlcbos puer-
tos y carga solauiente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ú u i c a m e u ' e los d ías 
13 y 14 en el Muelle do Caballería-
Loo bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr^elNmucute amarrados y sellados. 
De mS.s pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
O í i c i o s S 8 , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 
Ii6-17 M 
m i s i i m 
por el vnpor. alcmfin 
rm 
c 1239 22-6 J 
E l hermoso vapor español 
PUERTO M C O 
capit in C R U I X E N T 
Saldrá de este puerto sobre el día 5 de J U -
L I O á las cuatro de la tardo para 
Santa G m de la Palma, 
Sciila Cruz áe Tenerífs 
Las Palmas le M í Canaria. 
Vigo, W a í Barcelna. 
. E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a . 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
P r i m e r a . . .: .; $100-00 o r o 
S e g u n d a . . . . . 85-00 ' ' 
T e r c e r a . . . . . 26-50 ' * 
Adlmte pasajeroe & quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósi to (San José ) . 
Informarán BUS Óonsignatarios: 
A. B l a n c h y Comp. 
O F I C I O S N . 2 0 . - H a b a n a . 
c 1249 24-7 J n 
E l vapor A N D E S ei- d i rápido andar y 
provisco de buenor corrales e inmejorabie 
vent i lac ión, lo que le naca muy aprop6s:to 
para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores conaiciones. híu tai concepto 
se recomienda a los señores importadores 
de ganado de la Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 1OU0 caoezas de Bran-
des. 
F a r a más informes dirigirse á los consig' 
natanos 
» H E I L B U T y R A S C L 
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 729. 
C. 1184 i - j n 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
6 . e n C 
SALIDAS E LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de J u n i o de 1907. 
E R 
M E S 
D tí 
CARLOS J - T R O J I L L O , S. eo Q. 
a n t e s 
M e n é u d e z y C p . d e C i e u f a e g o s . 
V A P O R 
M G E N E S MENENDEZ 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalus en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 1 2 d e J u n i o . 
Para máa informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. 38, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
V a p o r PEVITAS 
Miércoles 12 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , K a -
n e s , S a j o n a d e T á ñ a n l o , B a r a c o a y 
tíantiayro d o C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a o D a , b a g u a d e T a n a m o , C e b a -
r a , . B a ñ e s , \ i tai . G i b a r a , n u e v a m e n -
t e y H a b a n a . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e F i c a s , P n e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n s á u a m o 
(solo a l a ida) y S a n t i a g o de C u b a * 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á ñ a m e , 
IboIo á l a i d a ; y S a n t i a g o d e O u b a . 
V a p o r m JUAN 
Miércoles 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a ^ u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a ^ u a d e T á u a m o , G u a n t á n a -
m o y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o 
p o r B a r a c o a , S a j j u a d e T á n a m o . G i -
b a r a , B a n e s , V i t a , G i b a r a , n u e v a -
m e n t e , y H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a J í u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r á , , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t á u a m o 
s o l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos ios martes á l&n 5 de la tarde 
P a r a I s a b e l a ' d e S a ^ u a y C a i b a r i é n 
r e c i b i e u d o c a r j j a e n c o m b i n a c i ó u 
c o n e l " C u b a n C e n t r a l K a i l w a y " p a -
r a P a l m i r a , C a g - u a j r u a s , C r u c e s , L a -
j a s , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y K o d a s . 
FOTAfl 
C A R G A D E CABO'ÍAJIB, 
Se recibe basta laa cr .a ae ia tarde del Uta 
CIO ^^ L. GtL. 
CAKGA OID T R A V E S I A . 
Bolamente se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del o ía i . 
Atraques en GUANTANAMO. 
o f ' ^ f 0 ^ ' ? 0 IoJ dia3 ^ 8' - ¿ y 23. a t r a e r 
oi f? ^ er.d® BüC?llorOn) y IOÍ de los días 5,15 y 
26 al de Cainunera. 
A V I S O S . 
r>^^jOS * vaPcre8 esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia caríra ana 
vaya consignada al -Centrai ' ¿taparru,'9 J 
] "Ingenio San Manuel.'" y los embarques que 
j hagan de sus productos al '"West india Oil 
ReAning Company." y la. ' Nuova Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Trópica u" con arreglo á 
ios respectivos1 conoie.-cos ceuorados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica a .los seüords Careado?es pon-
gan especial cuidado pa^a t¿-je tedoa los bui-
tos sean marcaaos con t e l a claridad, y con 
el punto de residencia del'receptor, lo qu» 
harán también constar loa co^oclmlon-
tos; puesto que, habiAndo an varia? locali-
dades del Interior de los puertos donde so 
hace la descarga, distinta* onttdades y co-
lectividades con la mlóioa razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
; responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la xai t i de ci implíraion-
to de estos requisitos. 
Hacemos pfiblico para general conooiuaiaa-
to, que no será admitido n i ñ e a n bulto quo S 
inicio d é l o s señores sobrecargo» no pueda L* 
en las bodegas del boque con la demás c a r ^ i . 
Habana, Junio V. de 19J7. 
S o b r i n o s de Herrera, ( S . en C ) . 
C 779 ^ . ^ 
I 
E L N U E V O V A P O R 
L A Y 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puerco los m i é r c o l e s á 
l a s c inco de l a tarde, pura 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S ; 
Esraanos Zoineía y m m m . 2] 
10/u 26-2niy 
Vuelta Abajo S. sTCoT 
EL V A P O B 
Capitán MONTES DB OCA 
Í U E V ^ « Batabanó los L U N E S v lo» 
l l u e v a a y 40^e%at tardrpa%-
COLOMA 
PUNTA D E v A R T A S 
F i J L K N 
C A T A L I N A T)J¡ GU-áXEJ 
(CCD *rajiborae5 
Y CORTÉJS. 
f«il6vndP.DÚcARte mtlmo Punt0 108 Mlérco-
es y loa bábaaos icón excepción del Sá-
bado sufriente ai úl t imo Jueves de cada 
mes) a las 'j de la nmnajia para llegar S 
tíatabanó loa días siguientes ai amanece 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estac ión de Vülanueva. 
Para mas inrormes. acudas* & la Cotapaíi la 
ZüLUE'l'A 10, (bajoa) 
C 780 73- lA 
EIASIO DE LA MARIN A.—Edi ción I 
H a b a n e r a s 
FIN DE ÜNA TEMPORADA 
El "Jai A l a i " 
Todos lo saben. 
La empresa del Jai Alai, temerosa de 
que el rig-or del verano hiciera nuevas 
bajas en su cuadro de pelotaris, decre-
tó la suspensión de la temporada. 
El acuerdo, en gracia al sentimiento 
efe humanidad que lo inspiraba, no ha 
producido una sola protesta. 
No hay quien, al conocerlo, no lo 
haya recibido con aplauso. 
Se ha sacrificado el interés. 
Y se ha sacriíicado en aras de algo 
tan alto y tan generoso que bastaría 
este solo rasgo para consagrar en la 
.simpatía de una sociedad el nombre de 
cuantos rigen los destinos de la "pode-
rosa asociación. 
De esa temporada que termina que-
da el recuerdo de muchas y muy bellas 
obras. 
Es hora propicia ésta, para el cro-
nista, de fijar ese recuerdo en la con-
ciencia popular. * 
Yo me siento animado á hacerlo en 
nombre de una colectividad agrade-
cida. 
No necesito testimonios. 
Para qué? 
Es tan conocida la hksíoria de accio-
nes generosas desarrollada en el fron-
tón de la calle de Concordia que ocio-
ib resultaría enumerar todo eso que 
constituye su mejor y más glorioso 
prestigio. 
Así es todos los años. 
No hay temporada que al concluir 
no haya dejado el rendimiento de cuan-
tiosos beneficios á los asilos y asociacio-
nes piado.sas de la ciudad. 
Huérfanos y menesterosos levantan 
BU corazón en aras de gratitud profun-
da hacía el Jai Alai. 
Ahí están San Vicente de Paul, la 
Domkiliaria, la Casa de Beneficencia, 
entre otras muchas instituciones que 
deben á la magnanimidad de esa em-
presa auxilias considerables. 
Recordad también lo que ha hecho 
el Jai Alai por las asociaciones españo-
las de beneficencia, por la Vasco-Nava-
rra nn día, por la Asturi-a.ua otro día. 
Y ya, por último, el ejemplo hermo-
so, inolvidable, de la traslación de los 
restos de Vico. 
¡Cuántos intentando hacer la obra y 
cuántos sin decidirse á acometerla! 
Obra que era de honor nacional. 
Y bastó éato, como el más poderoso 
de los estímulos, para el empeño tan 
felizmente realizado. 
Todos así lo rftonocen. 
No faltan detractores en todo. 
Envidiosos y maledicentes surjen al-
rededor de cualquier obra en tanto que 
mayor sea su influjo, su valer y su pu-
janza . 
Y el Jai Alai, por no separarse de 
la regla general, los tiene. 
Cómo evitarlo? 
L#a Directiva no podría conseguirlo 
nunca por muy sanos y muy levanta-
dos que sean sus afanes.. 
Harto tiene ella demostrado, desde 
la fundación del Jai Alai, que en gra-
cia al mayor orden del espectáculo lo 
eacrifica todo. 
Contrata cada año, sin detenerse en 
consideraciones de precio, las mejores 
pelotaris. • 
No líiis busca paria iniciarlos. -
En aquella vaucha todo el que SP ha 
presentado iraín ya un nombre y una 
fama adquiridos en el deporte vasco. 
Y los ha sostenido, las ha estmuiiado, 
pero sin tolerancias, sin debilidades que 
hubieran sembrado el descontento en-
tre los espectadores, menoscabando, 
en su oonsecnencia, los prestigios de la 
empresa. 
Así, y solo así, ha logrado consti-
tuirse el Jai Alai en el espectáculo por 
CTce) en cía . 
Ningún otro más favorecido. 
Xochi» de IVonlón ya está visto que 
las teatros, los paseas, las diversiones 
lodss de esta capital, se han resentido 
de falta de público. 
El mejor, el más florido contingente, 
está allí. 
Loe tauristes principalmente. 
En bandadas salen de los hoteles pa-
TH el Jai, Alai una notíhe y otra, siem-
pre animosos, complacidísimos. 
No hay americano que al venir á la 
Habana no dedique al frontón una de 
sus primeras visitas. 
Le brinda ese espectáeulo emociones 
que ningún otro podría ofrecerle. 
t i á tantos que sin ser americanos 
les ocurre igual ? 
Lo he observado. 
Ya en las tardes de los domingos, ya 
en las funciones noetnrnas de la sema-
na, ya. e«n fin, en esos partidos de bene-
ficencia, siempre he visto en los palcos 
del frontón un concurso de familias 
habaneras, de las más respetables, de 
las más distinguidas. 
El entusiasmo por el sport no ha de-
caído nunca. 
Cada 1110 es juavor. 
Le en i ^omu hegar ai estado norei 
que hoy se encuentra el Jai Almf 
Fácil es la explicación. 
Constituida su Junta Directiva por 
personalidades de representación, nom-
bradla y prestigio en la sociedad y en 
el comercio de la Habana, el interés de 
todos y cada uno, dentro de la institu-
ción, es conservar la fama de ésta en 
el más 'Ato rango. 
En este empeño nada ni nadie les 
haría cejar. 
Es su divisa. 
Llegará así el Jai Alai al plazo de su 
concesión dejando, para orgullo de los 
que lo fundaron, una limpia historia. 
¿Qué garantía mejor para el logro 




D. Manuel Otaduy. 
Vice-Presidente 
D. Ignacio Nazabal. 
Tesorero 
D. Martín Garin. 
Vocales 
D. Julián Alonso. 
D. Augusto Lezama. 
D . Mateo Coll. 
D. Luis Portillo. 
D." Saturnino Urtiaga. 
• D . Kzequiel Carnieer. 
D. Melitón López Cuervo. 
D. Juan Puig Domenech. 
D. Antonio Larrea. 
D. Pedro Landcras. 
D. Juan P'mo. 
D. Lorenzo Muguer/.a. 
Personalidades todas bien conocidas, 
altamente reputadas y que, en su ma-
yar número, figuran en el comercio y 
la banca de la Habana. 
Lo dicho: 
¿ Qué garantía mejor que esas perso-
nalidades para la consecusión de los 
altos fines que persigue la empresa? 
Dos figuras, entre las de más relieve 
del Jai Alai, merecen señalarse en ca-
pítulo aparte. 
Lrna, el administrador. 
Encomendado cargo tan espinoso al 
señor Juan Francisco Uribarri, perso-
na que goza de generales simpatías en 
el comercio habanero, ha demostrado en 
su desempeño, sorteando dificultades 
de todo género, las más felices aptitu-
des. 
Habilidad, tacto é inteligencia ha 
puesto en continuo juego para salir ai-
roso en sus gestiones. 
Lástima que ya en las postrimerías 
de la jornada se resintiese, por efecto 
de labor tan excesiva, la salud del se-
ñor Uribarri. 
El mal recrudeció hasta el punto de 
hacerse necesaria una sustitución. 
Quién reemplazarlo? 
Feliz acuerdo fué entonces el de con-
fiar la administración del Jai Alai al 
señor Ignacio Nazábal. 
Nazábal es, dentro de la empresa, y 
fuera de la empresa, mn prestigio y una 
simpatía. 
Su gestión no ha podido ser, á la ver-
dad, más afortunada. 
Todo cuanto bf> hecho, y ha hedho 
mucho, deja en la historia del Jai Alai 
los mas gratos'recuierdos de la tempo-
rada ya tan gloriosamente rendida. 
Y quédame hablar, siquiera sean dos 
palabras, sobre otra de las figuras más 
salientes do] frontón. 
Es el. intendente. 
Hoy oeupa ese puesto el mismo que 
lo creó en.la Habana, don Rufino OsOr 
ro, quien cpnqcé el negocio á. maravilla 
y sabe manejar y dirigir á los pelota-
ris, desempeñando su cometido, á des-
pecho d.e una minoría de descontentos, 
á entera satisfacción de la empresa. 
Cosa esta última de que tanto se con-
gratulan, por la garantía que repre-
senta, los aifieiona-dos al noble y hermo-
so deporte vasco, 
Yn he querido hacer de estas Bahn-
tfíras una especiie de homenaje á una 
institución digna de todas las simpa-
tías . 
La crónica estaba obligada. 
Y lo estaba por un sentimiento de 
gratitud de la sociedad habanera hacia 
los que en esa empresa del Jai Alai han 
sabido, año trás año. aliviar las des-
gracias de tantos huérfanos y de tantos 
desvalidos. 
Que quede aquí vibraaido, en este fin 
de la temporada, el adiós de tantos 
agradecidos. 
BNfcTQCi! FONTANILLS. 
Hoy 12 do Jnnio, fnnción por tandas.. 
J,a t r a p e r a , 
L a R a b a l e r a , 
L a Chipen, 
P E I TODO LO lüIEBE TOBO LO P1EBDE 
Si tuviéramos la rara habilidad de endilgar refranes como lo hacía el célebre 
escudero del Inmortal Don Quijote, demostraríamos lo bien que el refrán con que 
encabezamos estas líneas le viene á muchos comerciantes. 
Los refranes encierran una gran sabiduría. Por eso nosotros tras de vender 
un 25 por 100 más barato que las demás casas regalamos al público, en magnííl-
eos objetos, el 10 por 100 de las compras que hace en ésta todos los días menea 
los jueves que regalamos el 20 por 100., , . Y la cosa da. 
Consérvense nuestros sellos. Cada libreta de 1000 representa el valor de | i o 
en un objeto que el público puede, al oangoarla elegir efitro muehea da los objeteo 
que tenemos para eate fln, 
¿V C o r r e o d e Z P a r i s , O í / s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
C Ulf l-Jn 
L O Q U E O C U R R E 
Algunos cómicos, do los que se dan 
por estos mundos, ¿qué idea se ha-
brán formado de la tisonoinía hnina-
naj mejor dicho, de la transforma-
ción ñctieia del rostro? 
Qué idea del color, de la luz, del 
efecto, de la distancia? 
No lo sé; pero es curioso ver en es-
cena esos jornaleros del arte, cuando 
tratan de caracterizar un personaje 
de edad avanzada, por ejemplo. 
Preséntanse con la frente surcada 
de gruesas líneas paralelas, negras;, 
las siene-s con otra red de líneas que 
van á morir á los ojos en ondulaciones 
graciosísimas, y algunos llevan su 
cx.igeración hasta el extremo de aña-
dir algunas, cu sentido vertical, en. 
los carrillos; de modo que vistas de 
pronto y con algún detenimiento, más 
que fisonomías, aquellas (pie sacan, 
son una especie de planas del sistema 
de Iturzaeta. Esto demuestra, de ma-
nera elocuente, que jamás se tomaron 
el cuidado de observar en la vida real 
los rasgos característicos del rostro 
en las diferentes edades de los hom-
bres y MIS efectos en las distancias. 
Y es lo gracioso, que embaHiirna-
dos de tan ridicula manera, se olvidan 
en absoluto del personaje que tratan 
de interpretar, dando á su voz, á sus 
movimientos, á sus "andares", todos 
los caracteres de la juventud,"si el ac-
tor es joven, aumentando así lo ;ih-
surdo de U farsa, la inutilidad de su 
labor escénica. 
Si se trata de ííngir un tipo joven, 
tonto, generalmente hijo de un boti-
cario, el disfraz consiste en-convertir 
el rostro en tomate, con matiees obs-
curos, y partir el pelo en bandos. Se 
añade á esto una voz de genero dudo-
so, actitudes también de dudoso gé-
nero, y ya tenemos todo lo (pie se ne-
cesita para hacer furor entre el pú-
blico chocarrero, porque á esas líneas 
generales del hijo del boticario, se 
añade la indumentaria, que es una 
especie de... apaga y vamonos: cha-
quet y pantalón de tartán á grandes 
cuadros de color chillón, chaleco car-
mesí ó tórtola viuda, zífllatos de lazo, 
medias de tapicería y «un sombrero de 
castor de alas casi invisibles, canelo 
ó azul, del más puro gusto bizantino. 
Y ¡ viva la Pepa! 
Como el actor tiene el talento de 
•no fiarse del suyo, en lo que respecta 
al arte de que vive,, se acojo á esos 
portentos de disfraz, en todas sus ma-
nifestaciones, seguro del éxito. Y po-
co á poco el público va perdiendo la 
noción dé) gusto, de la seriedad, del 
arte escénico, convirtiéndose en un 
payaso, admirador de las más grose-
ras chocarrrerías, porque, es de ad-
vertirse, que viejos ̂ escritores que sel 
creen príncipes de la crítica teatral, 
aplauden á diario en sus mal llama- i 
das crónicas, semejantes "mixtifica-1 
cienes", hijas legítimas de la igno-1 
rancia, que es la madre de todos los 
errores. Y he puesto esos dos ejem-
plos, respecto á la interpretación que 
se dá á personajes de teatro, por ser 
los más usuales, pues si se trata de 
toreros maletas, chulos, golfos, zapa-
teros de viejo, dependientes de ultra-
marhibs, panaderías y demás tiendas 
de comestibles, sucede lo propio, no 
aproximándose jamás los actores que 
iuterprean esos tipos, á su verdadero 
ambiente. 
/.Y cuando los graciosos (le la esce-
na se permiten durante las represen-
taciones, frases y chietes di» propia co-
secha? 
Rs para morirse. . . de ganas de pe-
garles un tiro. 
Las actrices, por su parte, están á 
la misma altum que los actores: en 
esencia y en presencia. ¿Rendir culto 
á la verdad1? Jamás. En todas las 
bbrás tienen que demostrar por eí 
"'aspecto exterior" que son tiph^. co-
mo si el talento y el arte fueran las 
Cosas más secundarias del. mundo. 
Kecuerdo que cuando vino á la Ha-
bana Madarae Judie hi/o su debut 
con "Mazell NitouchV'. La primera 
escena de esta bonita operóte pasa en 
el jardín de un convento, donde lás 
colegialas juegan y cfntan. Al levan-
tarse él telón. la mayor parte d«l pú-
blico no se rlió cuenta de que KTfamo-
sa artista francesa estaba entre el gru-
po de eolegialas. vistiendo como ellas 
el uniforme del convento... 
Cuando empezó á cantar, compren-
dió su falta y la saludó estrepitosa-
mente. 
Algún tiempo después estrenóse fin 
Albisu e$a misma obra. "".Mazell Ni-
touche", y la tiple que há'cfc el pa-
pel de protagonista, claque hizo la 
Judie, para que el público no la con-
fundiera con las corista?, sacó su uni-
forme con galón de oro, hecha un ave 
del paraíso. • \ 
Si nuestras tiples y actrices se me-
ten á caracterizar aldeanas, salen con 
los dedos cuajados de ricas sortijas, 
zapatos de raso y medias de seda, y 
así todo: de modo que ellas y ellos, 
tiples y tenores, contraltos y baríto-
nos, actrices y actores, no valen por 
lo general el agua con que los han 
bautizado, refiriéndome al arte que 
"descultivan", 
¿Cuándo llegará al teatro una ra-
cha fuerte, persistente, benéfica, que 
;;cabe de una vez con esas viciosas 
costumbres? Cuando el público en lu-
gar de juzgar con los ojos, juzgue con 
el criterio; cuando vaya á los teatros 
6 huscar arte y no 'testrnvagancius' 
Entonces. 
Carlos Ciaño. 
F í e n s e u s t o t t , j o v o n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T H O P I -
C A I J l l e e r a r á á v i e i o . 
Noches Teatrales 
[ N a c i o n a l 
TJ6$ (!aleóles. 
Anoche con una regular entrada re-
presentóse la grandiotóa comedia de los 
Quintero titulada "Los Galeotes." Es-
tuvieron admirables en primer término 
Isaac Puga, después Luisa Martínez 
(losado que hizo el papel de Carita 
uno de los que mejor se amoldan á su 
talento escénico. 
Magnífico también González en él Je-
remías, Carmen Velacovacho en Gloria 
Altarriba, en Don Miguel. 
Un aplauso extraordinario para Gua-
dalupe y Manuel Martínez Casado que 
hicieron una Catalina y un Pedrito 
superiores. 
Hoy repiten "Hijos arliriciales." ' 
P. G. 
A l b i e u 
Trapera, Rabalera y La Chipúi cons-
tituyen hoy el programa de Albisu. Bu 
la última, derroehianá p]speranza Carre-
ra^, como de costumbre, su gracia y su 
talento. 
Continúa el beneficio de Elena Para-
da en el período de su, desarrollo, .sien-
do el próximo lunes la fecha señalada 
pana el plenilunio. 
T. 
P a y r e t 
Películas p/ra hoy: " E l últinio ci-
clón." que e.s un estreno. 
• ' T u guardia por favor!" que es 
otro estreno. 
Y " E l perro del ciego," " A l Canadá 
pintoresco," " E l cumpleaños de la 
portera," "Detrás de una longaniza," 
"Por un collar de Perlas," "En casa 
del dentista" y otras más. 
No puede pedirse nada á la Empre-
sa de Payret; estrena cintas á diario, 
pone á diario películas admirables, y 
á diario nos obsequia con las magnífi-
cas audiciones del sexteto de Torroella, 
que es un sexteto sip comparación. 
B. 
ansas 
va de triunfo en 
M a r t í . 
La compañía 
triunfo. 
Quizás más que á nada, lo deba al 
cuidado con que escoje las obras que 
nos ofrece; no serán estas prodigios l i -
terarios, pero en cambio son morMes— 
conste que hablamos por las que noso-
tros vimos. 
Anoche, la Becerra consiguió en Car 
neca otro éxito. 
Hoy, una novedad: el debut del po-
pular Santiago Lima, con La recipro-
cidad. 
La función es de moda; además de 
la obrita precitada, van "Los prínci-
pes del Congo." 
L. de V. 
por el Juzgado Correccional del se-
gundo distrito, en distinli 
por estafa. 
A S^NTA CLARA * 
A virtud de exhorto dd Juzga-
do Correccional de Santa Tiara, IM 
policía secreta detuvo ayer, en su do-
micilio. Lagunas UW, al blanoq José 
Luque Milán, y lo remitió al Juggadb 
Correccional del primer distrito de 
esta ciudad, para que se prucedieru, á 
su presentación ante la autoridad ju-
dicial que lo reclama. 
ESCANDALO EN SAN LAZARO 
El teniente señor Pérez Abren, da 
cuenta á la jefatura de policía, de que 
anoche al estar celebrando una reu-
nión política el Comité Liberal del 
barrio de San Lázaro, en el teatro de 
Jorrín, llegó frente al edificio un gru-
po de individuos á cuyo frente figu-
raba un italiano nombrado Phminó, 
profiriendo frases insultantes contra 
los que celebraban la reunión, hasta 
el extremo de llamarles ñáñigos. 
La policía disolvió dicho grupo pe-
ro sin lograr la detención de ninguno 
de ellos, , 
LESIOxNADO POR UN Th'AXVIA 
En el Centro de Socorros del tercer 
distrito, fué asistido ayer tarde, Anto-
nio llernúudez, vecino de Franco 14, 
de lícridas y contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo, de pronóstico 
menos grave. 
Estas lesiones se las ra usó el tran-
vía eléctrico número Í03 de la línea 
de Cuatro Caminos, en los momentos 
de transitar por la calle de los Ange-
les entre Monte y Corrales. 
Hernández hace responsable de este 
hecho, al motorista José Aguiar, á 
quien acusa de imprudencia por no 
Pol ic ía del Puerto 
DETENIDO 
A petición de Antonio XodaI . i 
f * detenido por el v i g i l a n t ^ W 
¿ de la policía del puerto, 
del remolcador "Manuela" í , 
Regueira Gallego, vecino de T ^ 
dor número 25, acusado ^ 
faltado de palabras y de amena^ 
UN ESCUDO 
Antonio Valdés y Valdés, Veci.; , 
Marti numero 3, en Regla, entrl ^ 
la estación de la policía dél m J i H 
escudo rotulado "Carmen" f j - 1 ' I 
perteneciente al boto de ese n l \ 
que zozobró en bahía el día ' 
del. actual. Pi'itü 
t.imbi el 
A c t u a l i d a d e s 
. Colombino, el afortunado discípulo 
de Frégoli, cantó anoche con exquisito 
gusto "Cafetera" y "Do-Re-Mi-Fa" y 
en una romanza de "Camaleonte," se 
hizo aplaudir con calor. 
Hay muchos deseos de verlo en una 
de sus propias creaciones. "Cavallería 
Rusticana" ó " I I frutto proibito," 
por ejemplo. 
Esta noche se exhibirán seis pelícu-
las nuevas. Entre ellas figuran " E l 
Hechicero" (en colores) y urna en ex-
tremo cómica, "Por el ojo de. la llave." 
El Terceto Valencia, repetirá el pa-
so doble Pepito, \nn de los más lindas 
que hemos oído y donde luce su domi-
nio de la bandurria la encantadora y 
perjueña artista Consuelito. 
A la luz de las estrellas 
que hermosa me parecía 
con el traje hecho con telas 
que hay en la filosofía! 
CRONICA DE' POLICIA 
HI RTO EN " E L FKXÍX" 
l'n Agente de la Policía Secreta de-
tuvo á la voz de ataja, en la calle de 
Obrapía esquina á Villegas, al pardo 
•losé González, que era perseguido 
por un dependiente de la joyería " E l 
Pénix'/, Obispo 68. porque en unión 
de otro individuo de la raza blanca, 
nombrado Francisco Ferrer Valdés, 
que ya estaba detenido, había hurta-
do de dicho establecimiento un ja-
rrón de porcelana valuado en $34, y 
el cual se rompió al ser arrojado á 
la vía pública por los ladrones. 
Los detenidos fueron remitidos al 
vivac, á disposición del Juzgado Co-
rreccional del primer distrito. 
DETENIDO 
El artillero Francisco Armengol 
(á) " E l Catalán", perteneciente á la 
primera compañía, destacada en el 
castillo del Príncipe, fué detenido 
ayer por un agente de la Policía Se-
creta, por haber tratado de vender en 
20 pesos un check por valor de 45 pe-
sos, que se le había extraviado á un 
empleado del Presidio, al escolta An-
u"l Santa Cruz, quien logró con en-
gaño llevarlo á su casa para que allí 
hiera detenido por el expresado po-
licía. » 
Kl del en ido quedó á la disposición 
del .Juzgado competente. 
UN CIKCCLADO 
El moreno Antonio Rodríguez Ro-
drímiez, vecino de Puentes Grandes, 
fué- detenido nyer por la policía se-
creta, á virtud de estar reclamado 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t © : e r a l a © p i ' i n G i p a i c s í a r i r m c i a s y e e d e r i a s . 
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haber tocado el 
sobre la vía. 
El motorista por su parte, niega la 
acusación, y dice que tocó repetidas 
veces el timbre. 
La policía dió cuenta de lo suce-
dido al juzgado competente, 
POR MATAR INSECTOS 
En la casa San Rafael 152 ocurrió 
un principio de incendio á causa de 
haberse prendido fuego á unos sacos 
de carbón, por haberle caído encima 
alcohol encendidó que había echado 
á su catre el dependiente Manuel Car-
ban, con objeto de matar insectos. 
El fuego pudo ser apagado en el 
acto. 
EN ÜNA IMPRENTA 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción," ingresó ayer para su 
asistencia médica, el joven Manuel Pe-
rera Suero, encuadernador, por haber 
tenido la desgracia de causarse una 
herida como de cuatro centímetros con 
pérdida de la uña de un dedo de la 
mano izquierda, que sufrió casualmen-
te al estar trabajando en una máqui-
na en la imprenta establecida en Com-
postela 139, 
El estado del paciente fué califica-
do de pronóstico grave, 
EN EL ARSENAL 
Trabajando en una fragua, en el an-
tiguo edificio del "Real Arsenal." tu-
vo la desgracia el operario Antonio 
Galiano Rodríguez, vecino de Pila nú-
mero 2, de sufrir quemaduras en la 
cara al caerle en la misma residuos de 
hierro candente. 
CHOQUE Y LESIONES 
A I transitar en la mañana de ayer 
por la calle de O'Reilly esquina á V i -
llegas, el blanco Octavio González 
Barbostro. fué arrollado juntamente 
con la, bicicleta que montaba, por el 
coche de plaza que conducía Benig-
no del Valle. 
La bicicleta sufrió averías y Gonzá-
lez recibió lesiones leves en diferen-
tes partes del cuerpo. 
De este hecho, que aparece casual, 
tuvo conocimiento la policía, quien 
dió cuenta de lo ocurrido al juzgado 
competente. 
, POR AMENAZAS 
El mestizo José Enrique Valdés 
Hernández, de oficio panadero y veci-
no de la calzada tlel Cerro, fué de-
tenido ayer, según mandamiento j u -
dicial del señor juez de Instrucción 
del distrito Este, que lo reclama á 
virtud de la causa que se le sigue, por 
amenazas condicionales á la morena 
Estela García, residente en Ejido 111, 
cuyo hecho conoció en su oportuni-
dad la policía. 
UN DESERTOR 
Por el vigilante 'A24. fué presentado 
ayer en la segunda, estación de poli-
cía un individuo extranjero que dijo 
nombrarse George "W. Bandez, maqui-
nista, á causa de estar reclamado por 
el Gobierno de los Estados Unidos, 
como prófugo del buque de guerra 
"Columbia." 
El détenido quedó á la disposición 
del señor Secretario de Gobernación 
para que se procediera á lo que hu-
biera lugar. 
LANZADO DE UN CABALLO 
Por el Dr. Rach, fué asistido de una 
conmoción cerebral, de pronóstico gra-
ve, el menor blanco Diego Rodríguez 
Linares, de .13 años de edad, que ha-
bía sido lanzado de un caballo en que 
montaba por habérsele espantado, al 
Itulrar á su lado un perro. 
El hecho ocurrió en la calzada de 
la Infanta, 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La morena Matilde Colas, de 20 
años de edad, inquilina del cuarto nú-
mero í), de la cana de vecindad Cal-
zada de Víws UÚUUM-O 47, trató de sui-
cidarse ingiriendo una sustancia táxl-
ca, (áxulo fénico 1, que 1c produjo una 
inioxicación de pronóstico grave. 
La' paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Función de mod 
el Nacional con la preciosa comedi8 ? 
los señores Abalí y Reparaz, qlle 
por título Los hijos artificiales. 
Obra de las favoritas de Burón 
Tiene en ensayo la compañía el d I 
m& Felipe Derhlay y las comedias f 
lia-Tula, Jja Ciclón y Triplepatte «¿\ 
éxito esta última en Madrid v i? 
1*8. ^ DP>I 
Sigue la rebaja de precios. 
En Payret ofrecerá esta noche Ck 
Prada, en su magnífico fotocinenia? 
graf o, nuevas y variadas vistas de h 
última colección. 4 
A l b i s u . 
Consta hoy la función de tees Éj 
das que se sucederán en est̂  orden; 
A las ocho: La trapera. 
A las nueve: Rabalera. 
A las diez: La chipén. 
En Martí estreruarán los Bofos Cu. 
baños la obra de Sánchez Maldonado 
titulada Reciprocidad ó La fiesta di 
catalán, representándose después, á pe. 
tición de numerosos espectadores, loj 
Príticipes del Congo. 
Nuevas vistas en Actualidades. I 
Se estrenarán las tituladas Márvk 
infeliz, Horroroso incendio en los íj. 
tados Unidos, Por el ojo de la ¡kve, 
Celes y locuras y E l hechicero, en co-
lores esta última. • 
Trabajará Colombino después de la 
segunda y la tercera tanda. 
Gran atractivo. 
Y en Albambra está combinado el 
cartel con dos tandas. 
Va en primera el chistoso saineíe 
Los efectos de la huelga y en la se-
gunda la nueva obra, ¿ De quién será!, 
en cuyo desempeño tanto se hacen' 
aplaudir Pilar Jiménez y los señora 
Zarzo, Robreño y Castillo. 
Nada más. 
D E S H I E L O , — . -
¡Nunca mayor quietud se vl6 en la muertel 
ni frío más g-lacial que el de esa mano 
que tú alargaste, al expirar, en vano 
y que cayó en las sábanas, inerte! 
¡ A h . . yo no estaba allí! Mi aciaga suerte, 
no quiso que en el trance soberano, 
cuando tú entrabas en el hondo arcano, 
yo pudiera estrecharte... y retenerte! 
Al llegar, me atrajeron tus despojos; 
cogí esa mano espiritual y breve 
y la junté á, mis labios y á mis ojos!.. 
T en ella al ver mi llanto que corría, 
pensé que aquella mano, hecha de nieve, 
de mi boca al calor. . . se derretía! 
Jallo Flfiror, 
L A MANZANA D E L PARAÍSO—Vivimos 
en una época de información escrupu-
losa que no admite como verídicos, w 
mismo en el. pasado que en el presente, 
más que los hechos indiscutibles. 
E l diario francés Le Matín'ipuUia 
la estupenda noticia de que un sabio 
americano, él profesor Ollivier Jota* 
son. de la Leland Stanford UniverO-
dad, acaba de descubrir que el fruí0 
ofrecido por Eva á Adán, en el Pa^' 
so terrestre, no era ni podía ser, c0* 
mo se cree, una manzana. . 
Afirma el profesor Johnfon que ^ 
fe-uto en cuestión no podía ser ana 
manzana, porque la manzana es un fru-
to de la zona templada y el Edén ^ 
hallaba finado en l-a zona tr0PlC*ft 
Además, el texto hebreo emplea 8« 
el término genérico: fruto;.en Wjn| 
pomnm, que el traductor francés 
mo pomme (manzana). 
JÍO curioso del oaso es que el ^ 
SP ha perpetuado, traduciéndose tam-
bién en español el latín pomum com 
manzana. . j 
¿Cuál pudo sor ose fruto delicioso 
El profesor aludido vacila ^ t re 
món. la banana y el higo. . . En el -
dro de Cramach. que so halla en 
rencia.- es en efecto, una breva la 4 
Eva ofrece á Adán. . ./ü 
La ho.^ do higuera tiene t a m ^ 
la ventaja de ser muy ancha, y P 
servir para La primera vestidura q 
usó la mujer en el mundo. Por tao i 
si damos crédito al profesor a ^ 1 ^ 
la leyenda de k manzana del rar 
queda deiitruída. 
U N CONSEJO.-— 
Dícenme que Zayas • . 
no podrá largarse con la Presidenci : 
¡ es porque no fuma 0nria.'"! ¿sos cigarrillos, marca - L a Eminencia 
1TU0-
pa-
L A NOTA F I N A L . — 
El pobre G-odeón que es mxQ 
pe. tropezó contra un árbol en un r 
seo y creyendo que era un trance 
empezó á'darle excusas. , le 
Qué estás haciendo, hombrv 
dice un amigo que pasaba. ^ 
Gedeón reconoce su error y 5, 8 
adelante, % - • a con 
Tro'iuía pasixs más allá tropie-
nu policía y 1^ sacude un puptap* 
eiendo s j ^y 
—Oaramba 1 en todas P;U _ 
¿rholvs ístprbani 
I 
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THE SITUATION 
yje reprint today from 'The New 
I,York Herald' au exccllent article in 
I ijjch the true situation in Cuba is 
I ^illiantly explained. As 'The Herald' 
5aVs the majority in this eountry is 
f0r the prolongation of the Provisio-
jjal Government, which government 
jg working well; it has ruled Cuba 
up to the present moment with a good 
deal of tact and efficiency. On this 
the concensus of opinión is int po 
favorable, all parties agreeing in their 
praise of Governor Magoon. 
gut the 'Herald'. points out also 
the existence of the small groups of 
professional politicians, which are 
carrying on eveu now a fierce electoral 
campaign for the presidency of the 
republic with no elections in sight, 
and it refers to their noise and distur-
bances. One fact shows beyond doubt 
how small is the real importance of 
ôse politicians. They hold riotous 
jjjeetings, shoot at each other, keep 
up in their papers their debates in 
unparliamentary language and yet 
the rest of the population remains 
indifferent to them and Cuba is 
as quiet as still water. Just as long 
as the Provisional Government does 
Dot show indications of leaving soon, 
Cuba will live in the same tranquility. 
But when the foolish talk of going 
begins, then... 
WOBDS, WORDS, WORDS! 
ernment controls now and has con-
trolled ever since 1898, all the im-
portant municipal branches which the 
Advisory Commissio ,̂ wishes it tp con-
trol. 
A wet blanket this for demonstra-
tion-mongers! 
A OASE OF PLAIN JÜSTIOE 
The decríe annulling the contracts 
made by government employeeg who 
have borrowed money on their state 
salaries, is evidently unjust in its 
application to business transacted 
previously to General "Wood's first 
order forbidding them. 
It is true the argument has been 
used that some contracts made after 
Wood's decree were dated back with 
intent to avoiding the law. But even 
granting this, it can not be said that 
all contracts of the kind with a date 
previous to Wood's decree are faked. 
and therefore the sweeping order 
cancelling them is in many instances 
an outrage. 
What the lenders of money to state 
employees have proposed to the gov-
ernment seems very fair: that is, to 
register all their contracts with the 
employees within a given time. After 
this term expires all non-registered 
contracts should be annulled no mat-
ter what date they bear. It is to be 
kept in mind that to all these cases 
one party is the man who has lent 
money to another "in the legitimate 
hope of recovering it and it does not 
seem right that the State should af-
ford protection to the other party. 
THE HERALD'S WORK 
'S 
Never perhaps could the trite quo-
tation from 'Hamlet' be better ap-
plied than in the case of the celestial 
iré expressed in an artiele on the 
first page of yestérday's 'La Lucha' 
against the majority of the Legislative 
.Advisory Commission. 
"The people of Ha vana ought to 
stand up like one man in protest 
against that outrage." "I f the peo-
pie of Havana do not make a man-
ly and energetic demonstration 
against the nationalization of the ca-
pital, they deserve to be kicked as the 
majoriti of the Commission has kiek-
ed them." All that 'La Lucha' says. 
(Words, words! No demonstration 
AVJ'JÍ take place, and if it does it will 
le of no moment. What has the Le-
gislative Commission advised which is 
Bot aclually a fact? The Central gov-
DIEDYESTERDAY 
During Ten Yeara War Brought Anos 
and Ammunition to Cuba.—Sen-
tenced to Death 
By Associated Press 
Philadelphia, June 12.—Captain 
Víctor Dorp died here yesterday. 
During the Ten Years War Captain 
Dorp landed anos and ammunitions 
consigned to the Cuban forces at 
various points on the coast of that 
island. His vessel was seized for smug-
giing powder into the eountry and 
after nine months imprisonment he 
and his crew were sentenced to death 
by the Spanish but were afterwards 
released. During their imprisonment 
Captain Dorp and his men witnessed 
the execution of the crew of the Vir-
ginius. 
SENATOR MORGAN DEAD 
By Associated Press. 
Washington, June 11. — Senator 
Morgan of Alabama died last night. 
Great American Newspaper Recogni-
zes Success of Provisional 
Government. 
NATIONALIZATION OF HAVANA 
Washington and the District of Co-
lumbia Great Elocuent Examples 
for the Oubans. 
In its issue of June 8 and under 
the headlines Cuia's Podtion.—The 
Federalization of Havana, the New 
York Herald publishes the following 
editori'al: 
The correetness 'of the conviction 
reached by the 'Herald,' afte? patient 
special investigation, that the mass 
of the Cuban people desire American 
provisional government, is now being 
generaliy admitted. 
A special cable despatch from Ha-
vana, which appears on another page, 
notes that the influential DIARIO DE LA. 
MARINA comments upon the tranqui-
lity of the island, which is not dis-
turbed by the fighting of political di-
ques among themselves, and declares 
that "the desire of the eountry for 
prolongation of the provisional gov-
ernment is unanimous." 
Whatever opposition to it exists is 
to be found among the politicians of 
the liberal factions. The conservative 
party—which in the first plank of its 
platform advocates an American pro-
tectorate—held its first great public 
meeting in Havana the other evening. 
ISot only was there perfect order in 
the proceedings, but General Gómez 
and Senator Zayas, the respective 
heads of the rival liberal factions, who 
saw fit to attend, were cordially recei-
ved. In striking contrast was the 
meeting of liberáis, held on Wednes-
day night, when the fighting of the 
Gómez and Zayas factions necessitated 
the intervention of the polfee and a 
number of arrests. 
While the office holders and would-
be office holders and their followiugs 
are intriguing and fighting in Havana 
the eountry at large is peaceful, credit 
has been restored and the people who 
are not politicians but earn their liv-
ing are permitted undisturbed to pur-
sue their oceupations, without which 
the prosperity of the island could not 
be maintained ñor its people—includ-
ing the political agitators of the ca-
pital—be supported. In order to get 
rid of the political plottings and wire 
pullings and fights of these factions 
at the seat of the central government 
the 'Herald' has urged that Havana 
and its envirous be erected into a 
n-utral, nonvoting territory like our 
own District of Colombia. On this 
subject the DIARIO DE L A MARINA now 
says:— ' 
"The plan the 'New York Herald' 
advocated eloquently two months ago 
for the federalization of Havana has 
been taken up at last by the legisla-
tive ccirftnittee. The argument that 
the plan is unconstitutional is incon-
sistent. for the eonstitution does not 
mention the matter." 
Our Cuban conteraporary points out 
that as the Platt amendment was ap-
pended to the eonstitution removing 
Bahía Honda and Guantanamx) from 
the respective provinces of which they 
had been parts, the capital city could 
in like manner be separated from the 
rest of the province of Havana and 
"feíleralized." In the debate of the 
legislative committee on Thursday the 
plan had the support of Señor Mon-
tero and Señor Mario Garcia Kholy. 
It was opposed by the liberal leader, 
Senator Zayas, who said it would be 
"a deathblow to municipal auton-
omy." The avowed purpose is to free 
the government of the Republic from 
the entourage of politicians incident 
to that municipal rule and to give 
the government absolute control over 
the territory in which the adminis-
trative offices are located and in which 
the sessions of Congress are held. 
The possible embarrassments and 
dangers of having the lawmaking 
body and execiitive officials perform-
ing their functions in a city under 
control of an independent and it 
might be hostile local government are. 
so potent that the legislative commit-
tee cannot fail to decide in favor of 
"federalizing" the seat of national 
government. Washington and the 
Dictrict of Columbia afford them a 
splendicl working modeL 
CIYiLIZING THE 
American Administrators of Custom 
Have Put Down Smuggling Across 
the Border of Hayti. 
9 MAIL SERVICE ARRANGED 
What Americans Are Doing in One 
of the Wildest SectionS of the 
Western Hemisphere. 
One Officer, Six Midshipmen and Pive 
Seamen of the Minneapolis Drown-
ed at Norfolk. 
By Associated Press 
Washington, June 11.—News has 
reached here that an officer, six 
midshipmen and five seamen attached 
to the cruiser Minneapolis now at 
Hamipton Roads were accidentally 
drowned there last night. 
It seems the men had gone ashore 
to attend functions on the Exposition 
Grounds and left the shore for the 
cruiser about midnight. They never 
arrived at their ship and the first 
report was that the launch had been 
capsized by heavy seas and the men 
drowned in that manner. 
A later report states that the launch 
was run down by a steamer the iden-
tity of which is known to officers of 
the Minneapolis who will demand the 
arres! of "the offending vessel's entire 
crew. 
Admiral Evans has reported the 
finding of a box belonging to one of 
the men who was drowned. It was 
found floating in the harbor this af-
ternoon. 
THERE IS A DIFFBRENOE 
Sorae men are not nearly so polished 
as their shoes would indícate.—Phi-
iadeiphia Record. 
( F r o m our speotaa* correspondent) 
Washington, June 5.—Suppression 
of smuggling, especially along the 
Haitian frontier, has been one of the 
principal reforms for which the cuá-
toms receivership in Santo Domingo 
has been working during the last 
twelve months. To this receivership 
in charge of Col. George R. Colton 
the Modus Vivendi entrusted the 
collection and administering of the 
customs of Santo Domingo as provi-
ded for in that arrangement. Fifty-
five per cent of the cuatoms receipts 
is set aside each mouth toward the 
payment of the public debt and the 
remander is turned over to the Domi-
nican government' for current expen-
ses. 
At the time the receivership was 
established in the spring of 1905 the 
lack of customs control along the land 
frontier preved a serious handicap to 
the in augur ation of any effective re-
form in the finances of the govern-
ment. Col. Colton immediately set 
about to remove this obstacle by or-
ganizing a frontier guard which 
should patrol the western boundary 
line in the effort to put down smug-
gling. 
It was easy enough to trace on a 
map the ñeld of operations • oí the 
frontier guard, but the execution of 
its task has preved one of great dif-
ficulty involving all sorts of hardships 
and at times great personal danger. 
No map gives any idea 6í the wild 
character of the eountry along the 
land frontier of Santo Domingo. It 
has long been given over to local 
chiefs who are little better than sava-
ges, and the natives in other parts of 
the republic appeared to have little 
knowledge of what went on along 
the frontier. These local chiefs were 
practically supreme in their respective 
zones of operation. The few who 
claimed to derive their authority from 
the central government neither obe-
yed its decrees ñor enforced its laws. 
Smuggling had long been considered 
by the frontier population a regular 
commercial transaction, although 
foreigners were the chief beneficiaries 
of its practice. • When the frontier 
guard arrived on the scene for a pre-
liminary survery of conditions it was 
found that the chief smugglers were 
Turkish, Italian and Assyrian mer-
chants of the worst olass, who used 
the natives as tools of the trade and 
paid them only enough to retain their 
services, These frontier savages -and 
foreign smugglers were about the 
only people in the republic not af-
fected by the frequent political chan-
ges. Governmenta rose and fell but 
the frontier smugglers plied their il-
licit trade undisturbed and the local 
chiefs ruled supreme. They are now 
leaving the eountry for other parts 
of the West Indies. 
Reform in the customs servicc was 
impossible and readjustment of dutiea 
so as to provide for uniform assea-
ment was impracticable until the 
frontier along the Haitian border wáa 
cleaned up. The import duties im-
posed in Haiti are about 25 per cent 
ad valorem. Those in Santo Domingo 
which were collected amounted to 
almost 74 per cent so that foreign 
shipments imported throi\gh the sea-
ports of Santo Domingo were chprged 
nearly 74 per cent and were obliged 
to compete in .the interior against, 
merchandise that had been smuggled 
in from Haiti without contri buti o g 
anything to the revenues of Santo 
Domingo and only 25 per cent to those 
of Haiti. 
This condition had become a recog-
nized factor in Dominican trade and 
Col. Colton found that Dómínican et-
porters calculated upon it as a regu-
lar competition that must be met. Of 
course. iased as it was on fraud, it 
exerted* demoralizing iufluence upon 
legitimate commerce throughout the 
republic and induced many of the 
deceptions and irregularities which 
existed in the customs servicc at the 
time it came under the control of tho 
receivership. It was natural that the 
importers and merchants at the sea-
ports should demand a uniform enfor-
cemeut of the revenue laws. Tf they 
were to be made to pay customs tariff 
on goods received by them through 
regular c.hnnnels they insistod that 
the smuggling competition of the 
frontier be abolished. 
Organization of the frontier guards 
has accomplished mueh in this direc-
ción but their duties continué dan-
gerous and difficult. To put down 
smugglingmeansto-abolisli an establish-
ed but unlawful business which has 
for many years given employment to 
most of the ignorant savages who 
live along the Haitian border. It has 
been necessary to deal directly with 
the local chiefs in that región over 
whom neither the central governmeuts 
of Haiti ñor Santo Domingo exercise 
any control. And yet in the face of 
all these obstacles the frontier guard 
has succeeded to such an extent that 
practically no merchandise is smug-
gled across the border from Haiti for 
sale or trade. 
As a result of the suppression of 
this smuggling not only have the 
revenues been greatly increased but 
the entire trade of the eountry- has 
been relie ved of the speculative cha-
racter formerly imparted to it by 
smuggling competition. By putting 
down smuggling the principie cause 
for the fraud which has permeated 
the eountry's commerce has thus been 
removed and Col. Colton believes not 
the least among the other benefits has 
been the introduction of civilization, 
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. ^ 1 0 5 2 - l l J n 
D r . A n t o n i o R i v a 
Ej^etOallMía en Eafermedades del Fecbo, 
J^raxón y italmnoeit — C u ^ s u i t M de 13 fl 2, ij**», mlOrcoies y vlernea, ea Camvaaar lo 
"~ ^««" ic i lo» Nrptuuo 102 y 104 
8306 52-8 Jn . 
O r n a n d o T r e i r e de A n d r a d e 
ABOGADO 
, De 12 á 4 P. M . Cuba 7, por Teja-
do. English spoken. Parle, fran-
caise. 8978 26-5 
J . G D E B U S T A M A N T E 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 26 
8071 26-5 
} l BüSTáVO LOPEZ 
' ^ fme ,dadeB «te* cerehro y «le loa n e r v l » 
^ousuitaa ea Bwlaacoaia lOS^i, p r ó x i m o 
f i , ^ ^ de 12 & 3.—Teléfono 1839. 
D R . D E H O Q U E S 
O c u ü a t e 
Cousnltaa y e l ecu iós de lemeft* de 12 a a. 
Aglaia 9G. Teléfono 1743, 
-z l tT 78-6A 
v r * P a l a c i o . 
>'ía.snIlí:̂ ecii?de5 de Se ño r a í . — V í a s U r i n a -
' 2lZJ^Wi•1 i eeneral.—Consultas de 13 
C i i 5 7 n LÁ^o 246 .—Telé fono 1342.— 
l - J n 
? R . H E R N A N D O S E f t I J Í 
^ E D x í A T l C O DE LiA UNIVERSIDAD 
Saiermedades del Pe«su 
BEONQTJios y GARGANTA 
^ P l i a i I i e i c ^ A ^ L p a c i o n e s en el 
C- l i i i ^ ^ t s . 4 las « de la m a ñ a n a . 
l - J n . 
M i ó U TBipilici Física 
de l D r . E m i l i o A l a r c i l l a 
Tra tamiento da las osi ícrmedatdes de la 
61 y t i iaiores por l a BUeaUieidad, ÍIOJ-Q» 
Rayos l i n e a n , ttc.—«Paríilisía poriféi ' lea^, 
debil idad general, raqui t imno, dlsp^^siaS y 
eníermedaivo!» «ie MQ&oras, por la EieetiMof' 
dad EJatAtloa, UalvíLflida y Ffcradlcf t—•«xa-
moa por loa Hayos X y ItadlograClaa* de 
todas olassc, 
CONÍ3ULTA8 DH 1B% & 4. 
Empedrado 73. Teléfono S164 
5547. 78-Ab.-ll. 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amla-
taít 61 A, Teléfono 1811. 
7818 78-14M7 
. D K . R , C A L I X T O V A L D K S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postlaas, 
puentes y coronas de oro. Qali&no 103, es-
quina & San José . 
C. 1194 l - J n 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 & 2. 
C. 1146 l - J n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio B a c t e r e o l ó g i c o de la C r ó n l c a -
M é d i c o - Q u i r ü r g i c a de la Habana. Se p rac t i -
can a n á l i s i s de orina, esputos, sanffre, leche 
vino etc.. e tc . PRADO 105. 
C. 853 13-24 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas p r o t é s i c a s . — P r i -
mer dent is ta de las Asociaciones de K e -
p ó r t e i a y de la Prensa.—Consultar de 7 & 
11 a. m. en la Quin ta *'La P u r í s i m a Coa-
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 & 6, Teniente 
Roy 34 .—' le ié íono 3137.—Habana. 
C. 1134 l - J n 
Autonio L . Valverde 
ABOGADO-NOTARIO 
Habana 66 T e l é f o i o 914 
8382 26-26My 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TOERIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. —San Ignacio 50. 
C 1129 l - J n 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Agniar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 11S9 l - J n 
DR.SÜ8TAV0 3. DOPLUSSIS 
w-UCUJlA G L N I S l i A L 
Coasuna* amri*a d« 1 * «. 
aun McaüXs m.ém, i . Xel t íoü© usa . 
a 1141 l -Jn 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDIGQ-CIHÜJANO 
Especiailefea en afedeiones del aparate gém-
to-urinari©. De 12 á 2—Amistad ó i . 
O. 1166 l=Jr i 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Ciroiaao Meatlsta 
D r . P a ^ t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
M M i e o Clminmn 
AQVlíaA NUMJÜRO 78. 
G. 1151 l - J n 
Dr. JOSÉ A. PRESNO 
CatedrfttliM) pur oposifliftir «le l a Facs l t ad 
de Medtclan.—Cirujano del Hoap l t a l 
¡Vam. X.—COBBUUIUI de 1 á & 
ASXISTAO 6T, 1130. 
C. 1162 l - J n 
OR. H. A L T A E E Z A R T I 8 
K N F B R M S D A Q B S Dlfl L A QARGAITTA, 
N A R I S rr OIDOS 
Consaltas de 1 á 3. 
C. 1142 
Consulado 114, 
l - J n 
Dr. Adollo G. de Enstamante 
E x - I n t e r n o del H o s p i t a l I n t e rnac iona l 
de Parla . 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á. 2. — Rayo 17 
9072 26-5 
FERNANDO FREIRE DE ANDRADE 
De 12 
E n g l i s h 
8978 
ABOGADO 
fl, 4 P. M . — Cuba 7 por Te j ad i l l o 
spoken Par le francaise 
26-5 
PELATO GARCIA Y BANTIAfiO 
NOTARIO PUBLICO 
PEUTO dAECIA Y 0RESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. T e l é f o n o 3153. 
De 8 a i l a . m . y d e l 6 . 5 p . m. 
C. 1164 l - J n 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIEUJANO 
Especialista en eníermedades de señoras, ci-
ruji* en general y paitos. Consultas do 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1130 l - J n 
DR. ENRIQUE KTJÑSZ 
CONSULTAS D £ 13 * Í 
San Lázaro 164. Habana 
C. 1167 . l - J n 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirajano de la Facaltad tle Parla. 
Especialista en emerm&aaaoa del esto-
mago e iruustinoa, sefcün el procedimleuco 
de loa p r o í e s o r ^ a doctores H a y e m y A' in te t 
ao P a r í s por ol tinAllsis del Jugo c á s t r i c o 
CONSULTAS D E 1 & 3. PRADO 54, * 
1 & 3.— PRADO 6». 





Habana. De 11 á i . 
l - J n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
I3ernnza nftm. Sü. en t reace i«s« 
d . 1183 l - J n 
DE.G01T2AL0 A R O S T E & U I 
UéAlco de la Cosa d« 
Beneflecsela 7 Mnten i idgd . 
SspeolaUsta en las enCermedadea d« loa 
a iüoo , sné^loas y quirurgicaa. 
Consultas do íl í 1. 
A G U I A R 108^ . T E L E F O N O «24-
C. 1147 l - J n . 
DR. FRANOISCO J , DE VSLASCO 
E n í o r m e d a ü e s del Coxn»On, FUIBIOUCM. 
NerviownM, I'iel y Vcnérco-sUl l I t i caa^-Conaul -
;as de lí ñ. 2.—Días festivos, de 13 & 1.— 
Trocadcro 14.—Teléfono 459. 
C. 1136 l - J n 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
C. 1148 l - J n 
ARMANDO ALVARBZ ESCOBAR 
ABOCADO 
San Ignacio bü, ale 1 á 4 p. m. 
C- 1135 i . j n 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por oposic ión 
de la Escuela do Modlclaa. 
san Slitfucl 16£. a l tos . 
Horas de consulta: de 2 & &.—Teléfono 1869. 
C. 1159 l - J n 
C. 1.162 
DR. JÜAN JESÜS YALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
a i . 
Q ALTANO 111 
l - J n 
ILBiTíl S. 1 {OSTAMilTE 
Catedrático Auziliar, Jefe do Clínica de 
partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especiaiiata on Partos y enierme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Dures, MiércoKjs 7 Vicííoe eu 7<'. 
Domiciüo Jesús María 57. — Teléfono 565. 
156-i6My 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
e * T Méd ico -Ci ru jano-DanUBt» 
n , V P ^ ^<<ÍULNA A LiüALTAD. 
^ 1161 l - J n 
D r . C . E . F i n l a v 
E«i>ecialiHtu en cnJCeroiruudca de ioc ojos 
y de lúe ciCiOs. 
Gabinete, Neptuso 4S.—Teléfono 1306. 
n Conaultas db i a 4. 
L o m i c i l i o : 7a iCalzadal 66-Yedado-Telf. 9313 
u 1140 j . j n 
DR. E N E I P E PBEDOiO 
Vías ur inar ias . Estrechez de l a or ina. Ve* 
nfireo, SíailS. Telefono 287, De 12 á 3. 
C. 1137 , l - J n 
D r . R a m i r o Carbonel l 
Especialidaid Enfermedades de nlfios—Con-
sulta* de 1 a 3. — Lu« 1 1 . Teléfono 3149 
O. 1165 l - J n 
DOCTOR GÁLYEZ GÜILLSM 
Especialista eu sífilis, hernias, impoteaola 7 
esterilidad.—Habana n ü a e r o l S . 
C. 1201 l - J n 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. 
C. 849 
Empedrado 73, altos 
78-22Ab. 
Kafermedades del KetAmaeo i ¿nteatlues, 
exclaivivaateatt»» 
Dlag;núst lco por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procodinuento que emplea el p ro -
fesor Hayem del H o s p i t a l de bun An ton io 
de P a r í s , y por el aná-Usls uo la or ina, san-
gre y iú icroscópluo. 
Consultas de 1 & S de la tarao.-—Lampari-
l la '<«, a l tos ,—lei í>£wio 87 i , 
C 1150 ¡ i . j „ 
^-ÍHIÍÜÍ00100.6* J"111 'lo5or. con «1 empleo de 
Mvesteotcos Inofenalvoa. de éxi to seguro y 
ftln n l n s i l n poilgro. Eap^rlaltdad en denta-
o u r a « <3<J puente, ooroaaa de oro etc., COÜ»UJ.-
t M y operaciones de 8 4 6. Gabluet*: Haba-
W OÍBÍ esquina k O ' l i eü ly 
Dr. R. Cfeomaí 
^5.raÍamiep:? «spec ia l de Slflles y onfer-
m o l d e s v e n é r e a s . — C u r n c i é n r U p i d í t — C o n . 
saltas de 1̂  íl C—Teléfono 864. » 4 " * ^ ' w u 
C. 1139 KGIDO N1IaL ^ (aUoa>. 
l - J n 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. -— Tejadillo 14 
c- 3131 - l - J n 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Abalar 81, Banco Csfafiol, principal. 
n ftA T « ^ o n o nüm. 125. 
c- 121* l - J n 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de la Empresa DIÁKIO DE LA MABIKA 
"Do 10 á 11 a. m, y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
FIEL,—SIí f ' ILIS .—SANGRE 
Cnradones r&pldAB por alaternas moderal-
simo». 
JcatM Marta 8 L De U « X. 
C. 1128 l - J n 
D r . ^ a n a e l D e l í i n , 
Médico de niños 
Coocultas de xa á 3. — Chacen 31. eaqmna á 
Ainiacste. — Teléfono sio. Q. 
Dr. J . Santos FernáEdez 
OCULISTA 
Geasvit&j» ra Prado AOC 
c&suid9 de VUlaaoTTa. 
C 1158 i . j r i 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cianeros 89. Camagüey. 
Asuntos Jndieialee—Admizústracióa de bienes, 
C. 774 78-5A 
OCULISTA 
Consultas de 12 6. 2. Particulares de 2 fi. 4. 
Cliulca it- Kaícrmcdiidea de los ojoc 
l*ar« pebre» l$l a l uaen ia ituicripcián. 
Maiariqne Tft, catre Son Uatael 
7 ttaa José.-—-Xcieítmo 1S3C 
C 1149 l . j „ 
B R , A N G E L P. P I E D R A 
KCEDICO C I R U J A K O 
E s p e o í a l l s t á en las e n í e r m e d a d e s del tst6* 
maso, nigade, oasu ó intest inos. 
Cosuu luu de 1 fl 3. Saata Clnra 26. 
h 1105 l-Jn 
A N A L I S I S « O R I N E 
Laborator io ürolófflco del Dr . Vl ldóso la 
Un a n á l i s i s completo. microscOpluo 
y qu ímico , DOS PCMB. 
ConapoBtela K , catre Muralla y Teaicate Rey 
C. 1100 j . j n ' 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C.>1168 
H A B A N A 5 5 
l - J n 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MJLDICINA E N G E N E R A L 
Conaultaa de 12 á. 3 T. l i ü Z 19. 
84*8 2ftt-27My 
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tion of courage and honesty of pur-
pose among a portion of its population 
heretofore abandonad as impossible tu 
eonsider. Some of the sinugglers, i t 
is hojped, w i l l profit by their contact 
wiUi honesty where before only cor-
ruption existed. 
Another result is that the foreign 
mercliants who have conducted their 
unlawfuL operations iu that country 
are beginning to leave and i f the work 
of the froutier eustoms organization 
is not interrupted all of thera inust 
eventually elear out. I t is impossible 
for them to pay the legal duties in 
addition to the cost of lamí transpor-
tation across l ía i t i and (-ompele Avitlf 
merchandise importod diroctly by sea, 
through thv noarest ontrv ports to the 
Dorfiinican markets tbey fonnerly co'u-
trolled. 
A s í r ik ing example of the revolu-
tion in trade brought about by the 
flosiug of the frontier is to be found 
by cMnpariug the 1905 and 1906 
records of regular importations of cot-
ton goods. Thcse formed one of the 
rhief dasses of merchandise fonnerly 
imported from France aud smuggled 
in through Hait í . The total valué of 
these goods imported through regu-
lar channt&í during ]905 a A u a t e d to 
and the exhibí- this incidental service of the eustoms 
organization w i l l have a good effect 
upon the inhabitants. The service is 
performed by the patrols of the guard. 
The latter are constantly passing up 
and down the line wi t l i i n certain 
limits and each of them gathers the 
mail from the guard station, which is 
used as a temporary postoffiee inJi is 
tmñ te r r i tory and transmits the 
through the eolleeting patrol. 
Upwards of $55.000 was expended 
last year in the organization equip-
ment and maintenance of the eustoms 
and frontier guard. Although this 
amount is larger thau w i l l be recpiired 
this year and subsequently for this 
purpose i t is small in comparison wi th 
the good results aiready aehieved, 
Edward Lowry. 
SEE DISASTER FOR 
CI6AR BUSINESS AHEAD 
Pepin Rc-driguez Says Impossible to 
Graut Ten Per Cent Demandad 
by Strikers 
CUBA LOSING M A R K E T 
Cuban Cigars Aiready Being Displa-
ced by Smokes Made Slesewhere. 
—Sound the Alarm! 
$552.774 while the lawful importa 
tious of 1906 were valuedat $1,136.358, 
nv advance of more than 100 per cent, 
Greator signiflanee is givcn to the 
figures by the faot that íncreaped irn 
OiROOS P E R M O R M E B 
S H O O T S S M A L L BOY 
Geraldine the Lady Rifle Shot Acci-
dentally Kills Eugenio Gómez, a 
Member Pnbillones Troupe. 
Aceording to a despatch reeeived 
by ' L a Lucha' ycsterday Geraldine 
the cxpert rifle shot travelling with 
Pabillones Circus accidentally shot 
¡mn killed a small boy named Euge-
nio Sanche? during the performaTirc 
at Oónsolacion del Sur on Monday 
night . 
Tho ladv was arrested. The dead 
than double purchases of this class 
of merchandise from the Tnited Ota-
tes and Great Hritain. The pxcess 
ovpr last yeár notably takes the place 
to a considerable extent of the French 
goods fonnerly smuggled in by way 
of Hai t i . 
Since its cstablishment in the an-
tumn of 1905 the general fe atures of 
the frontier eustoms organization haye 
nnt bpoii greaily changed. That period 
has been marked. hí>\vever, by a gra-
dual inerease in effect iveness and to-
day it may be said that the situation 
is fairly well under contrCi. As at 
Pjrelseni orgnnizerl tl\e frontier eus-
toms hranch is eomposed of the cus- 1 
portations of last year represent more boy was a native of Porto Rico, aged 
eleven years and a member of Pubi-
llones troupe. 
S T R I K E IN T H E 
W E S T E R N P R O Y i N G E 
Tobacco Selecters in San Luis and in 
Pinar del Rio Have Left Work. 
No Disorder. 
According to advices reeeived yes-
terday the tobáceo ¡selfcters in Pinar 
del Rio and ¡n San Luis have gone on 
a strike. 
SIrike-breakers are doing the work ' 
thev abandoned under guard. Some 
t*m* .*m\ fronttór guard, cons.stmg jof ^ e were arrestod but n0 
of 11S armed «nd rnounted ^ c d< 
cans. distnnuted along the 150 miles 
of Haitian border. Three insjiectors ; . . . • |o f t |B»f t m i i r r 
Who^are Améri^ans are stationéd ^ P U L A J A N c S üHItr 
the interior ports and aet as deputy fí ^ T ' Ü Í T n I T I I G T 
receivere; t|icy alsg comnjapd thé bAriyntüAI LAOl 
guara ni their respective distncts. In ! 
addition therc is ánother American i Woundcd and I r Custody.-Three Sub-
The OI ARIO has reeeived the fol-
lowing important cablegram from the 
sénior partner of the i'Romeo and Ju-
l i e t " factory: 
Bayonne. France, June 12. 
D I A R I O DE LA M A R I N A 
I lavan a. 
After careful invesíigation foreign 
markets to see whether i t is possible 
to grant the inerease of ten per cení 
demanded by cigarmarkers I am con-
viñoed i t w i l l briug disaster to puf 
industry. • The product ion of Vuelta 
Abajo cigars would decrease 25 per 
cent and the " p a r t i d o " tobaco cigars 
WOuld be entirely ousted. 1 cali stteU' 
tion to the significant fact that Cuban 
cigars are aiready beginning to los* 
their place in markets to cigars IVom 
other conntries. I f the strike has to 
'•ontinne let ns see in if a nec^ssary 
ovil rather than yield. i sound the 
alarm to cigar mnnufaetnrers. cigar-
marl íers and all lovers of the conniry. 
Pepin Rodrignez." 
G O V E R N M E N Í T O 
T A K E PBEOAÜTIONS 
PLAGUE PLAYS HAVOC 
IN 6ENIGHTED !N0!A 
Statistiosof Awful Mortality Publis-
hed at Simia Covering Space 
of Ten Years. 
F I V E M I L L I O N S ONE Y E A R 
Seventy Pive Thousand People Car-
ried Off in One Week. Máximum 
in April. 
Chiefs Taken with Him.—The 
War is 0\rer at Last. 
who is [ñspébtor ál lárge and one dc-
puty receiver ir immediáte control 
who comrnands tne entire body. Col. ¡ 
Colton has récently adrised the State \ By Associated Press 
Department of the establishment of Manila. June 12.—The chief of the 
first overland mail commnnication Leyte island pulajanes who have been 
between tije sea port of Nfointe Christí -causing the American government 
on the north an'i Barahona on t h e í t r o u b l e and who have kept the local 
south. This roníe conneets all of the i constabulary v'pursuing" for the last 
towns and barrios of the interior wi th year, was wounded and captured yes-
the outside world. I t is not surpris-i terday along wi th three sub-chiefs. 
ing that the natives have welcoined j The authorities declare that this 
this convenience and are making libe-j ends the campaign whir-h has drag-
ral use of i t . Col. Colton believes i ged along for the past twelve months. 
Anarchists Making Theats of What 
They Will Do if Perrer and Nakens 
Are Condemned 
,By Associated Press 
Madrid, .lunio 12.—In view of the 
threats which anarchists are making 
of damage they intend to do in case 
Xakens and Perreof are condemned as 
having had part in Morrals attempt 
on the l ivts of the King and Queen. 
the government is taking all dne 
precautions to prevent trouble which 
might follow'the anuouneement of the 
court 's decisión. 
Statistics have been published at 
Simia of the number of deaths in In-
di;!, íroni plague during tiie ten years 
since the first outbreak of the present 
epidemic. Between October, 1896, 
and March. 1ÍK)7. the mortality was 
not less than five millions. The follow-
ing table shows the rise and tem-
porarv decline of the epidemic since 
1900:' 




1905 . . . . 1.060,000 
1006 832,000 
The i-apid decrease in the mortality 
during 1906 was generally aceptad as 
a sign that, the plague was at last 
WOrking itself OUt. In the preceding 
year there had been a s tr iking change 
in the course of the pestilence . As 
w i l l be seen, the year 1904 was cs-
pecially deadly. but there seemed 
reason to fear that the record of 1905 
would be even worse. In each of the 
tirst íive months of 1905 the number 
of deaths was considerably greater 
than in the correspoudiug months of 
1904, but from June ouwards this re-
lation was reversed, and the number 
of deaths in the last seven months of 
1905 Avas less than 70.000, or l i t t lc 
more than a fout ih oí tile number re-
corded in the corresponcling months 
of 1904. This hopcínl sympton was 
repeated in the succeding year (19Q6), 
but the hopes based upon it wcre des-
troyed by the terrible mortali ty of the 
first foür months of m i . The total 
deaths from plague this year np lo the 
middlle of Apri l only just féll short of 
half a mili ion. the following table in-
dicating the rise in the number oi' vic-
tims wi th the approach of the hot 
weather. I t may be mentioned Ihat 
in general the máximum mortali ty is 
registered in A p r i l , the minimun in 
J u l y : 






Apr i l 6 
April 18 
23 










P A R T Y F A V O R S 
SI 
6ERMANY 
A Graphic Description of the Situa-
tion in Persia by a French 
Diplomat. 
B U T W I L L HE 
T A K E BEST? 
President Roosevelt Left for Oyster 
Bay to Remain Until End of 
September 
By Associated Press 
Washington. June 12.—President 
Roosevelt left this city today for 
Oyster Bay where he w i l l remain for 
the summer. returning to Washington 
at the end of September. 
A French diplomat of distinction. 
whose ñame, however, is not given. 
har-i been talking to an Englsh corres-
pondent in Paris about the situation 
in Persia. He declared that, in his 
opinión, tho political and 1 economic 
ho!d that Cermany is undoubtpdly ob-
taining in that country is due to 
Bfitish and Russian r ivalry. both poli-
tical and commercial. Germany has 
gained influence. he said. bv lending 
adroit enconragenient to the nationa-
ILst movement. which has apparently 
been ignored or discouraged by Great 
Br i ta in and Rusia. The Persian na-
tionalists, like Moorish nationalists, 
l ia\e been from European domination, 
and wi l l ask for nothing but a favora-
ble receñí ion for her commercial 
travellers in return. The policy, al-
most traditional with the representa-
tives of England and Russia in Tehe-
rán, of always working against. each 
other, has had á blighting influence 
upon the development not only of 
English and Russian, but Persian com-
mercial interests. The English and 
the Russian banks lost much time and 
many opportunities in spoiling one 
another's garae, instead of working 
amicably together to make the most 
of a field which they had all to them-
selves, and where there was plenty, of 
room for two. 
m E X E C U T E O 
FOR INSUBORDINATION 
Political Prisiners Who Had a Share 
in Recent Prison Disorders Have 
Paid the Penalty. 
E y Associated Press 
Riga, June 12.—Eight political pri-
soners were executed today. They 
had an active part in the recent prison 
disorders which have been made the 
sub.iect of interpellation in the duma. 
THE WINE INDUSTRY 
CRISIS IN FRANGE 
Some Cau§es if it. Mainly the Increas-
ing Sobriety of the French 
People. 
W r i t i n g on the subject of the French 
wine crisis, the Paris correspondent of 
a London journal remarks that i t is 
the result of a variety of causes. The 
recent medical crusade against alco-
hol, he says. has caused an astonishing 
decrease in the eonsumption of wine by 
Prenchmen, who are now dr inking 
mi lk or mineral waters instead of i t . 
Moreover, there has been, of late, an 
enormous inerease in the amount of 
beer drunk by the middle and working 
classes. There has been a marked im-
provement i n the product of the 
French brewera. and French beers are 
beginning to take the place of Ger-
mán or Austrian. Another cause for 
the dindmshmg demand f J l 
wmes is the growing pr *°r U 
system of blending then 
wines of other couutries * ^ 
France, but also abroad 
result of tlie process is sold ^ J 
Bordeaux or Burgundv u 
many and Austria, and n u 1 1 ! ! 
other wine-producing com t - H 
home vintage is habitually , :es- ti 
imported French wine and ' í11 J 
P r e n d í brand the sellor nun M 
cali ¡t. Tho casé is qnoted nf N 
trian wme dealer who renr" 
I'r' champagne agent C O H N 1 
bottles in such a manuer that 4 
not introduce a reasonable n,, ^ 
Austrian white wine, which í ^ l 
clared, would greatlv imD1.' he 
good deal of ,<bleuding'' k i 
going on in French wine^-..,, í 8 k 
on the whole the situation s'eeÜ H 
one that can be onlv remedid 
by French Legislat'ion. 6(1 
I D A H O l V A S l i S P 
SIXTEEN MINUTES Sil 
Ailsa Craig Wins the Motorboatí I 
by Narrow Margin.-.Defeated ^ 
Had Nine Hours Advantage 
By Associated Press 
Hamilton, Bermuda Island^ i I 
] 2 . - T h e Aüsa Graig won the 
boat race from New York to this 2 1 
by Just sixteen minutes. The Id i j 
was cióse behind. This boat howevÜI 
had a nine hour start ahead of t J 
Ailsa Craig which bore off the ¿ I 
don Bennet cup with a flourish TlJ 
finish was exciting because it J 
very cióse. ' 
A T T H E P L A Y I I O U S E S I 
National Theatre.—San Rafael an l 
Prado.—típanish Dramatic Companv 
beginning at 8,30 o'clock: Los Hi¿ 
Artificiales. Pnces from $5.00 to 20 
cts. 
Payret Theatre Prado cerner J 
San José.—Moving pictures in houiljl 
acts. 
Albisu Theatre.—Znlueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performance this even-
ing at 8 o'clock: La Trapera, La R*. 
bajera. La Cripen. Pricés from $1.00 
to 5 cts. 
Mar t i Theatre .—(Edén Garden.)-
Cuban Comic Opera Company.—At 
8'30: La Reciprocidad ó la fiesta del 
Catalán and Los Principes del Congo. 
Alhambra Theatre (For men only). 
—Consulado córner of Virtudes. 
•Regular performance this eTening. 
8'15, Los Efectos de la Huelga; MO. 
¿De Quien era?. Prices 40 cts. to2(J 
cts. per act. 
Salón Novedades,—Prado andTir-
tudes Streets,—Moving pictures in 
hourly acts. 
!„ J B A B 
Café a n d B i l l i a r d ? salooa 
R e c o r t a n d R u p i á - p r o p r i e t o r s * 
P R A D O Í Ó i 
Opposiie to the 
m i R ! 0 DE L A M A R I S A 
b u n o h a n d s u p p e r # a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o n f i -
t u r e s , i o e - e r t a m s , a n d ' 
r e f r e s h m e n t s . 
A m e r i c a n an<l C u b a n O y i s t e r ^ . 
e l * alt r'-'-i \ 
TO R E N T Aguacate 76 upstairs one bed 
room and a s i l í l n g room nicely furnished 
witli balconies overlooklng: the steret one 
block from Obispo Avenue, In a pr ívate 
qulet houso. Xo children wanted. 
~ " ' FOR RÉNT J 
Prom the 20tli. Inst. a beautlful chalet 
located at 8 strert, 50 yards from .Línea 17 
Vedndo. All conveniences for u íarge 
family, planty of water, electric Bells. te-
lephone, beautlfn! garden and a lot of 
BTOund for children. 
9075 .15t-7 
G R A N D C A F E A i V O R E S T A U R A N T 
M O N S E R R A T E A N D O B I S P O (¿el 
c 3 
o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
18 Ab 
A M O D E S T stocker with certificate of his 
trade desires employment. Address to Glo-
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T . F e r n a n d e z & C o . 
PA-RTNERSHÍP IN COMMENDAN 
O B I S P O 1 7 P H O W E 3 9 9 
VV H O L E S A I J E I B U P O R T £ R S 
# O F 
P A P E 1 1 S A N D S T A T I O N E 1 1 Y A R T I C Í E S 
G E N E R A L J O B P R I N T E M G 
A R E Y 0 Ü I N T E R E S T E D ? 
Then come and buj few of tho best orang« 
seedJings that you have ever seen, and are 
sold at V E D A D O . — F and 21 Sts. ~ b j José 
Ci Sardinas. 
A G E N T S F O R T H E K E U F F E L & ESSER Co. O F mwff YOHK 
F O R A L L K I N D S O F I N S T R U M E N T S A N D I M P L E M E N T S F O R E N G I X E E R I N G 
A N D S U R V E Y I N G . 
Msn? nsw sainite efinntátíofl caris fer tts p t e s t e p i OÍ cMli rs i 
^ A L B U M O F C U B A " POSTAL CARDS WITH 12 VIEWS 
F O R R E N T 
Large and beautLful rooms nicely furnished 
with al l conforts; bath and tollet, electrlo 
light and g-as, and servana. Al l rooms facing 
the atreet. They wiH be let to well to do 
people without children In a pr ívate house. 
The family is absent. 
Apply to porter, Bernaza 36 (altos) 
6974 8-4 
h o e s w e a 
O N L Y 
l e a t b e r 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
c 13 
100 ALBÜMS POR $10 SILVER. 
My 7 
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FERNANDEZ HERMANOS & CO, 
J E W E L S , FAATCY GOODS, P E R F U M E S . 
TOYS, WATCHES. A R T AlíD FEXCING-ARTICLES. 
O b i s p o , 6 8 a n d 6 0 
C a b i e : P a l a i s . I P . o . B o x i s i . 
051 P A R L E FRASTgAIS. 
ENGLISH SPOKEHT. 





B O Q U I L L A S D E C O R C H O ; 
C 10 
P K I C E : 1 0 C E N T S . 
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